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1 Úvod 
Bakalářská práce se zabývá tématem využití Evropských strukturálních a investičních fondů 
v programovém období 2014–2020 na podporu zaměstnanosti v regionu soudržnosti NUTS 2 
Moravskoslezsko. Zaměstnanost v Moravskoslezském kraji je velmi výrazným problémem, 
ačkoliv v posledních letech se zde míra nezaměstnanosti výrazně snížila díky růstu ekonomiky 
a proaktivní spolupráci úřadu práce, který finančně podporuje realizaci aktivní politiky 
zaměstnanosti. Příčinou vysokého podílu nezaměstnaných v kraji je zejména jeho průmyslová 
minulost. Krajské město Ostrava bylo vybudováno jako středisko černouhelné pánve a výroby 
oceli. Od 90. let 20. století probíhá postupná restrukturalizace průmyslu a utlumování těžby 
černého uhlí a rozvíjí se zde spíše zpracovatelský průmysl a sektor služeb.  Jedním z negativních 
jevů této přeměny je propuštění zaměstnanců, kteří často díky své nízké kvalifikaci nemohou 
již najít další zaměstnání. Tomuto stavu se kraj postupně přizpůsobuje, ale pořád má před sebou 
velké výzvy, jako například podpoření těchto nezaměstnaných dělníků, kteří pracovali 
v průmyslových podnicích. Další důležitou výzvou také nutnost zlepšení velmi špatného stavu 
ovzduší v kraji a potřeba vybudovat kvalitní infrastrukturu.  Další problém, který však zasahuje 
již celou Českou republiku a nejen ji, je problematika skloubení pracovního a rodinného života 
obyvatel. V dnešní době se na jednotlivce za účelem neustálého zvyšování produktivity práce 
kladou velmi vysoké nároky a je někdy až neslučitelné budovat karierní postavení a zároveň 
mít harmonický rodinný život.  Velkou nevýhodu na trhu práce mají obzvlášť rodiče, kteří jsou 
samoživitelé a pečují o dítě (či děti) sami, nebo také obecně matky vracející se po mateřské 
dovolené zpět do pracovního procesu. Tento problém alespoň z části pomáhá řešit také 
Evropská unie. V programovém období 2014-2020 je v České republice platný Operační 
program Zaměstnanost, který je financovaný z Evropského sociálního fondu. Operační 
program Zaměstnanost se zaměřuje spíše na projekty neinvestičního charakteru, tedy 
v kontextu tematiky bakalářské práce se může jednat např. o podporu péče o děti, rekvalifikace 
zaměstnání apod. 
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy dotačních příležitostí zvolit vhodný dotační titul 
a následně zpracovat žádost o podporu z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního 
programu Zaměstnanost pomocí monitorovacího systému MS2014+ na základě pravidel 
daného dotačního titulu (výzvy). Dílčím cílem bakalářské práce je uceleně charakterizovat 
regionální politiku Evropské unie a používané metody projektového řízení. Základní metoda 
sloužící k naplnění cíle bakalářské práce je metoda projektového cyklu (Project Cycle 
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Management), která je používána v oblasti projektového řízení, či spíše dotačního 
managementu, v Evropské unii. 
Bakalářská práce je členěna do tří tematických kapitol doplněných o úvod a závěr. První 
kapitola bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska regionální politiky Evropské 
unii a České republice. Kapitola je rozdělena na dvě dílčí podkapitoly. První podkapitola je 
zaměřena na regionální politiku na úrovni Evropské unie a druhá podkapitola je již úzce 
zaměřená na regionální politiku České republiky. V rámci kapitoly jsou popsány historické 
etapy vývoje regionální politiky. Dále jsou popsány cíle regionální politiky, její principy  
a nástroje. Část této kapitoly je také věnována souladu regionální politiky České republice  
a Evropské unie, a dále také implementaci regionální politiky Evropské unie v České republice. 
Druhá kapitola bakalářské práce se zaměřuje na metodiku tvorbu projektů a projektové řízení 
v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů 2014–2020. Tato kapitola je členěna 
na dvě podkapitoly, přičemž první podkapitola se zabývá základní terminologií v oblasti 
projektů a druhá podkapitola se zaměřuje na institucionální zázemí v oblasti projektů. Jsou zde 
popsány základní pojmy uplatňované v projektovém řízení, dále se kapitola zaměřuje na 
problematiku programového a projektového cyklu a popisuje celý životní cyklus dotace. 
V druhé části kapitoly jsou analyzovány vybrané instituce zabývající se projektovým 
managementem a také je zde rozveden přístup Evropské unie k projektovému řízení, resp. 
dotačnímu managementu. 
Třetí kapitola bakalářské práce je zaměřena na podporu zaměstnanosti v Moravskoslezském 
kraji pomocí využití finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů 
v programovém období 2014-2020. V první části kapitoly je specifikován dotační titul, 
konkrétně Operační program Zaměstnanost a výzva, na jejímž základě bude formulována 
žádost o podporu. Dále je vypracován projektový souhrn a analýza dotačních příležitostí 
jakožto podkladové materiály k následnému zpracování žádosti o podporu. Za pomocí těchto 
podkladů je tedy následně vypracována žádost o podporu v monitorovacím systému MS2014+, 
konkrétně v modulu informačního systému konečného příjemce (IS KP14+). 
V bakalářské práci je pro účel naplnění cíle práce provedena analýza dostupných informací, 
byla zde také použita metoda deskripce a dedukce na základě znalostí dané problematiky  
a použití ověřených, dostupných a pravdivých informací. Pro vypracování bakalářské práce 
byly využity knižní publikace zabývající se regionální politikou a projektovým managementem. 
Dále byly jako zdroje použity zejména dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně 
elektronické publikace zabývající se regionální politikou, programové dokumenty a statistiky.  
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2 Teoretická východiska regionální politiky Evropské unie 
a České republiky v programovém období 2014-2020 
Snahy o regionalismus se v Evropě začaly projevovat od 30. až 40. let 20. století jako rozvoj 
procesů integrace v mezinárodním obchodě. Podstata této integrace byla odstraňování překážek 
v mezinárodním obchodě a až v 60. letech 20. století byla regionální integrace chápána jako 
proces průběžného přijímání opatření určených ke zmírnění diskriminace mezi ekonomickými 
subjekty. Dnes je regionalismus chápán jako hospodářská politika státu, která vede 
k liberalizaci vztahů mezi dvěma či více zeměmi a přispívá tak k jejich těsnějším vazbám 
a vzájemné integraci (Cihelková, 2004). V minulosti byla regionální politika v Evropské unii 
(European Union, EU) výrazně opomíjena, protože jednotlivé členské státy řešily své 
hospodářské problémy a nebyl zde kladen důraz na problémy mezi státy navzájem1. 
S postupným rozšiřováním EU se rozdíly mezi státy a zejména jejich regiony začaly 
prohlubovat a regionální politika se dostávala do popředí zájmů celé Evropské unie a dnes je 
považována za jednu z nejvýznamnějších politik. 
2.1 Regionální politika Evropské unie 
Regionální politika je chápána jako reakce na existující meziregionální rozdíly, tj. disparity, 
které byly vytvořeny historickým vývojem zemí. V obecném pojetí lze regionální politikou 
chápat jako „soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů 
v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů“ (Melecký a Poledníková, 2017, s. 54). 
Regionální politiku lze interpretovat jako mikroekonomickou iniciativu, například investiční 
pobídky firmám v různých regionech nebo jako makroekonomickou iniciativu např. snaha 
o stabilizaci ekonomiky v reakci na hospodářskou krizi (Bachtler, 2017). 
V Evropě se postupem času vyvinuly dva přístupy k regionální politice: 
Exogenní přístup – politika orientována na vnější rozvojové impulzy, které představují 
intervence ze strany státu především na podporu mobility výrobních faktorů z vyspělých do 
méně rozvinutých regionů. V praxi to například znamená použití investičních grantů a dotací 
na pracovní sílu, fiskálních úlev a příspěvků na snížení úrokových sazeb; 
 
                                                          
1 Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Francie, Itálie a Německo (západní). 
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Endogenní přístup – politika založená na mobilizaci vnitřních regionálních faktorů a vytváření 
podmínek pro regionální rozvoj přímo na úrovni jednotlivých regionů směrem zdola nahoru. 
Prakticky to znamená soustředěnost na efektivní využití regionálních zdrojů, zejména lidského 
kapitálu, inovací a regionální infrastrukturu. 
Teorie regionu 
V tradičním pojetí jsou regiony chápány jako geografické celky nebo celky, které vznikly 
umělým vyčleněním části teritoria z národní ekonomiky. Region nelze chápat jen jako 
ekonomickou jednotku, ale i jako prostor, ve kterém žijí lidé. Tito lidé si k danému regionu 
vytvářejí určitý vztah a region je představován vzájemným vztahem těchto lidí, jejich kulturou, 
zvyky, znalostmi i jejich vzájemnými vazbami k lidem mimo region (Novotná, 2007, s. 8). 
Region lze dle Oxfordského slovníku obecně definovat jako oblast, pruh země, prostor, místo, 
která má více či méně jasně definované hranice nebo určité vlastnosti, určitá část státu. 
Region můžeme rozlišit dle různých charakteristik, které mohou být fyzikální (charakter krajiny 
– hornatá, písečná atd.), klimatické (dešťové, tundra, arktické atd.), kulturní (např. nářečí 
v různých regionech), etnické (Wales ve Velké Británii apod.) a další (Novotná, 2007). 
V souvislosti s teorií regionu lze dále také vymezit základní druhy prostorových útvarů, a to: 
• Subnárodní území – částečné území jednoho státu; 
• Nadnárodní území – seskupení států; 
• Transnárodní území – částečná území dvou a více států. 
Na základě struktury regionů jsou také rozlišovány dvě kritéria pro regionální ohraničení: 
• kritérium homogenity – územní celky se spojují do homogenních (stejnorodých) 
regionů, které jsou dle určitých charakteristik velmi podobné – např. stupeň 
nezaměstnanosti, příjmová úroveň atd.; 
• kritérium funkčnosti – územní celky se spojují do funkčních regionů, které jsou dle 
určitých indikátorů úzce spojené – např. dojíždění do práce, dodavatelské sítě apod. 
(Melecký a Poledníková, 2017). 
Administrativní členění regionů 
Dle potřeb regionální politiky Evropské unie byla zavedena Komisí v 70. letech 20. století 
zavedena jednotná klasifikace územních statistických jednotek NUTS (Nomenklatura 
územních statistických jednotek, Nomeclature of Territorial Units for Statistics). Tato 
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klasifikace je určena pro sestavování regionálních statistik v Evropské unii, socio-ekonomické 
analýzy regionů v EU a rovněž pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů. Na 
úrovni EU jsou NUTS upravovány Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1059/2003 ze 
dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). 
Jednotky NUTS jsou uspořádány v třech základních úrovních dle počtu obyvatel, jak je 
uvedeno v tabulce 2.1. 
Tabulka 2.1 Uspořádání statistických jednotek NUTS 
Úroveň statistické jednotky Minimum obyvatel Maximum obyvatel 
NUTS 1 3 000 000 7 000 000 
NUTS 2 800 000 3 000 000 
NUTS 3 150 000 800 000 
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s. 17); vlastní zpracování, 2018 
 
V současnosti se v Evropské unii nachází 98 regionů úrovně NUTS 1, 276 regionů NUTS 2 
a 1342 regionů NUTS 3. Pod úrovní NUTS 3 jsou také definovány další dvě územně menší 
úrovně, které jsou označeny jako místní administrativní jednotky LAU (Local Administrative 
Units) Pro potřeby čerpání strukturálních fondů jsou nejdůležitější jednotky NUTS 2, uvedeny 
v tabulce 2.2 (Melecký a Poledníková, 2017). 
Tabulka 2.2  Klasifikace NUTS v České republice 
Úroveň jednotky Region 
NUTS 0 stát, celá Česká republika 
NUTS 1 území České republiky 
NUTS 2 8 regionů soudržnosti: Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, 
Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava 
NUTS 3  14 krajů: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, 
Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, 
Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj  
LAU 1 77 okresů 
LAU 2 6 249 obcí 
Zdroj: Zahradník (2017, s. 73); vlastní zpracování, 2018 
2.1.1 Příčiny vzniku a vývojové etapy regionální politiky Evropské unie 
Regionální politika se dostala do popředí zájmu celé Evropy v období velké hospodářské krize 
v 30. letech 20. století (Malach, 2004, s. 370). Rozdíly v socioekonomické úrovni jednotlivých 
regionů (např. regiony ve Francii a Itálii) začaly být vážným problémem v řadě zemí. Vlády 
například ve Francii a Itálii proto začaly postupně uplatňovat regionální politiku, s cílem 
snižovat rozdíly mezi regiony a současně zvyšovat konkurenceschopnost regionálních 
i národních ekonomik (Stejskal, 2009). 
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Regionální struktura jednotlivých států Evropské unie, vyjma tzv. mini států, jako jsou např. 
Lucembursko nebo Malta je velmi rozmanitá. Státy mají vedle prosperujících regionů 
s vysokou životní úrovní také regiony s vysokou nezaměstnaností, malou ekonomickou 
výkonností nebo jejich rozvoj limitují nepříznivé geografické podmínky (Wokoun, 2011).  
Pro příklad belgický region Brusel dosahoval za rok 2017 HDP 75 893 mil. Eur, a naopak 
region Province Luxembourg dosahoval za rok 2017 HDP jen 6 700 mil. Eur. Velký rozdíl je 
patrný také ve Velké Británii, konkrétně mezi Londýnem (559 973 mil euro) a ostatními 
regiony ve Velké Británii, např. region West Wales za rok 2017 dosahoval 45 327 mil. Eur 
(Eurostat, 2018). 
Můžeme rozlišit tři hlavní typy tzv. problémových regionů, které limitují rozvoj státu jako 
celku, jak uvádí Wokoun (2011, s. 92): 
• regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji – zde většinou patří odlehlé části 
jednotlivých států, kde nepříznivé přírodní podmínky umožnily pouze rozvoj 
zemědělství, a tato orientace regionu přetrvává do současnosti. Šance na zvrat špatných 
životních podmínek v regionu představuje většinou jen zvýšení životní úrovně 
v okolních regionech, pokud je daný region přitažlivý pro cestovní ruch, který je 
mnohdy jedinou šancí pro ekonomické oživení; 
• regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů – nedostatečné využití vlastních 
zdrojů je často způsobeno nedostatkem kapitálu. Důsledkem je nízká životní úroveň ve 
srovnání s ostatními rozvinutými regiony. Těmto regionům může pomoci technologický 
pokrok, který učiní využívání zdrojů regionu ekonomicky schůdnější; 
• regiony se stagnujícími či upadajícími základními odvětvími – tyto v minulosti vyspělé 
regiony, kde změny ve struktuře poptávky způsobili stagnaci či úpadek tradičních 
průmyslových oblastí (např. těžba uhlí, hutnictví, energetika, textilní průmysl apod.). 
V těchto regionech je obvykle vysoká míra nezaměstnanosti, klesající ekonomická 
úroveň, vysoká míra emigrace a neadekvátní infrastruktura. 
Vývojové etapy regionální politiky EU 
Počátkem 30. let 20. století se ve Velké Británii v souvislosti s velkou hospodářskou krizí 
začaly prohlubovat socio-ekonomické rozdíly v jednotlivých regionech státu. Vláda proto 
přijala v roce 1934 Zákon o speciálních územích, což byl první regionálně orientovaný 
legislativní dokument. Obsahoval vymezení problémových regionů, definoval způsoby pomoci 
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a pravidla pro alokaci prostředků. Většina nejvýznamnějších nástrojů pochází a byla v praxi 
vyzkoušena právě zde.  Regionální politika byla ve Velké Británii následně rozvíjena a na této 
vysoké úrovni se udržela až do současnosti. Po 2. světové válce, resp. od konce 40. let  
se regionální politika rozvíjela také ve Francii a v Itálii. Ve Francii byl hlavním důvodem 
vzniku velká nerovnoměrnost mezi pařížským regionem a ostatními regiony země. V Itálii 
regionální politika řešila hlavně socio-ekonomické rozdíly mezi severní a jižní částí země. Na 
přelomu 50. a 60. let již byla regionální politika realizována ve většině západoevropských zemí. 
Na konci 80. let v souvislosti s pádem komunistických režimů evropských zemích začala být 
regionální politika implementována až po vyřešení základních problému jednotlivých států 
v souvislosti s přechodem k tržní ekonomice. V současnosti má regionální politika v těchto 
zemích jako hlavní úkol zmírnit poměrně výrazné regionální rozdíly v míře nezaměstnanosti, 
vyvolanou právě důsledkem přechodu k tržní ekonomice (Wokoun, 2011). 
Myšlenka sjednocené Evropy se zajištěním určité minimální úrovně vazeb mezi členskými státy 
a jejich regiony a přibližování se v oblasti ekonomické a sociální vyspělosti již byla součástí 
Římské smlouvy o vytvoření Evropského hospodářského společenství (European Economic 
Community, EEC/EHS) z 25. března 1957, kdy sbližování ekonomik i sociálních parametrů 
byla jedním z výchozích předpokladů i cílů integrace v Evropě. Římská smlouva o EHS dále 
vytvořila Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF), který měl za úkol podpořit 
zaměstnanost a pracovní mobilitu v rámci Společenství. 
Vývoj regionální politiky EU lze prozatím rozčlenit do šesti etap, které se přibližují průběhu  
a tempu integrace ES a EU (Zahradník, 2017). Přehled těchto etap je uveden v tabulce 2.3. 
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Tabulka 2.3: Vývojové etapy regionální politiky EU 
Etapa Časové rozmezí Charakteristika etapy 
1. etapa 1958-1974 
1958 – vznik Evropského hospodářského společenství 
a Evropského společenství pro atomovou energii 
zákládající státy – Německo, Francie, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemsko a Belgie 
1958 –  vznikly první dva sektorové fondy 
1973 – přistoupilo Dánsko, Velká Británie a Irsko 
2. etapa 1975-1988 
1975 – vznik Evropského fondu regionálního rozvoje 
1981 – rozšíření o Řecko 
1986 – podepsán Jednotný evropský akt, rozšíření 
o Španělsko a Portugalsko 
1988 – Delorsův plán 
3. etapa 1989-1999 
1993 – Maastrichtská smlouva + založení fondu 
Soudržnosti 
1995 – rozšíření EU o Rakousko, Švédsko, Finsko 
4. etapa 2000-2006 
2000 – Lisabonská strategie 
2004 – rozšíření o EU Česko, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko 
a Slovinsko  
5.etapa 2007-2013 
2007 – rozšíření EU o Bulharsko a Rumunsko 
2007 – Lisabonská smlouva 
2013 – Chorvatsko 
6.etapa 2014–2020 Strategie 2020 
Zdroj: Zahradník (2017); vlastní zpracování, 2018 
První etapa: 1958-1974 
V roce 1958 vstoupila v platnost Římská smlouva, na základě, které vzniklo Evropské 
hospodářské společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (European Atomic 
Energy Community, EURATOM). Zakládajícími státy byly Německo, Francie, Itálie, 
Lucembursko, Nizozemsko a Belgie. V tomto období však samostatná regionální politika jako 
taková ještě neexistovala. Regionální opatření byla ponechána v kompetenci členských států. 
Tím, že integrace teprve začala probíhat, byla hlavní pozornost věnována makroekonomickým 
otázkám, hlavně odstraňování obchodních bariér. Dále zde také existovala relativní 
vyrovnanost ekonomických úrovní zákládajících států. Přestože neměla regionální politika 
silné postavení, lze ve Smlouvě o EHS zmínit ustanovení, které se regionální politiky týká: 
„Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a postupným odstraňováním rozdílů 
mezi hospodářskými politikami členských států podporovat harmonický rozvoj hospodářských 
činností ve Společenství, nepřetržitý a vyvážený růst, vyšší stabilitu, rychlejší zvyšování životní 
úrovně a užší kontakt mezi členskými státy.“ (Část první, článek 2, s. 3). 
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V roce 1958 také vznikly první dva sektorové fondy, a to Evropský sociální fond a Evropský 
zemědělský podpůrný a garanční fond (European Agricultural Guarantee Fund, EAGGF). Až 
do roku 1968, kdy vzniklo Generální ředitelství Komise Evropských společenství odpovědné 
za regionální politiku, neexistovaly žádné společné orgány ani instituce pro regionální politiku.  
Významnou událostí bylo rovněž v roce 1973 rozšíření Společenství o další země – Velkou 
Británii, Dánsko a Irsko. Vstupem těchto nových členů vznikaly nové disparity mezi 
jednotlivými územími jak v ekonomické, tak v sociální oblasti. 
Dne 4. května 1973 předložila Komise Radě „Zprávu o regionálních problémech v rozšířeném 
společenství“ (tzv. Thomsonova zpráva). V této zprávě byla regionální politika dávána do úzké 
souvislosti se zavedením jednotné měny. Zejména Evropská komise, se totiž obávala toho, že 
realizace projektu společné měny by mohla mít negativní dopady některé regiony společenství 
a mohlo by tak dojít k prohloubení již existujících disparit (Boháčková, 2009, s. 8). 
Zpráva se dále zabývala otázkou prohlubujících disparit v souvislosti s rozšiřováním 
Společenství, je zde jasně definována souvislost regionální politiky se zavedením jednotné 
měny a jasně se zde definuje příčina a charakter regionálních disparit v rozšířeném 
společenství2. Jako nejvíce problémové byly označeny oblasti s převahou zemědělství a oblasti, 
ve kterých došlo ke strukturálním průmyslovým změnám -   například v manufakturách přechod 
od ruční výroby ke strojní výrobě, postupné automatizaci výrobních procesů apod. 
Druhá etapa: 1975-1988 
V této etapě je významným milníkem vznik Evropského fondu regionálního rozvoje (European 
Regional Development Fund, ERDF), který vznikl v roce 1975. Je určen k přerozdělování 
příspěvků jednotlivých členských států na podporu chudších regionů. 
V tomto období ERDF hlavně podporoval projekty, které byly zaměřené na řešení důsledků 
průmyslové revoluce. Došlo také ke dvěma dalším rozšířením Evropského společenství 
(European Communities, ES) a to v roce 1981, kdy přistoupilo Řecko a v roce 1986 vstoupilo 
Španělsko s Portugalskem. Toto rozšíření přineslo také nové vnímání zaostalosti států, než 
jakému to bylo dosud ve společenství relativně vyspělých států (Zahradník, 2017). 
V roce 1986 byl také podepsán Jednotný evropský akt a došlo k rozvoji politiky soudržnosti ve 
vztahu k jednotnému vnitřnímu trhu se zaměřením na podporu méně rozvinutých oblastí. 
                                                          
2 Společenství rozšířené o Velkou Británii, Irsko a Dánsko. 
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V červnu 1988 Evropská rada také zdvojnásobila rozpočet strukturálních fondů (68 miliard 
ECU3) (Euroskop, 2018a). 
V roce 1988 došlo k reformě regionální politiky, která byla součástí zásadních opatření pro 
zlepšení rozpočtových postupů, známá také jaké Delorsův plán I.4 Zde došlo k přijetí návrhu 
o víceleté finanční perspektivě a rozpočtových prioritách ES. 
Zahradník (2017) uvádí, že vytvoření kohezní politiky v roce 1988 zavedlo do její praxe několik 
výchozích principů a to: 
• soustředění se na omezený počet cílů při současné prioritní orientaci na nejméně 
rozvinuté regiony; 
• víceleté plánování (v prvním období pětileté, v druhém šestileté, počínaje rokem 2000 
sedmileté); 
• dodatečné ověření, že členské země respektují zásadu doplňkovosti – nenahrazují 
národní výdaje výdaji ES; 
• partnerství v navrhování a implementaci programů při zahrnování relevantních aktérů 
na úrovni národní, místní a EU. 
Třetí etapa: 1989-1999 
Třetí etapa je ve znamení provádění reforem 80. let, a to zejména v souvislosti s fungováním 
zavedeného víceletého finančního rámce. V roce 1993 vešla v platnost Maastrichtská smlouva5, 
která byla dalším zásadním dokumentem v historii Evropské unie. Tato smlouva byla pro 
regionální politiku klíčová zejména proto, že pevně stanovila hospodářskou a sociální 
soudržnost jako jeden z hlavních cílů Evropské unie – kromě jednotného trhu a hospodářské 
a měnové unie. V souvislosti s Maastrichtskou smlouvou byl také založen Fond soudržnosti 
(Cohesion fund, CF), který slouží na podporu chudších států jako celku. Podporuje projekty 
v oblasti např. energetiky, životního prostředí, transevropských dopravních sítí apod. V období 
v letech 1989-1993 lze poprvé skutečně hovořit o prvním víceletém strategickém rámci, na 
programování a společných pravidel založeném systému, který nahradil dosavadní praxi výběru 
projektů na úrovni členských států, jež byla velmi izolovaná a autonomní (Zahradník, 2017, s. 
44). Byla zde také realizována první generace operačních programů (OP), která však 
                                                          
3 ECU – Evropská měnová jednotka. 
4 Jacquese Delorse – bývalý předseda Evropské komise. 
5 Známá také jako Smlouva o Evropské Unii.  
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v souvislosti s rozdílnými přístupy jednotlivých států byla realizována se značným zpožděním 
(Zahradník, 2017). V roce 1993 byl také schválen rozpočet pro další (již pětileté) programové 
období (1994-1999) ve výši 177 mld. ECU (tvořil již 1/3 celkového rozpočtu EU). 
V roce 1995 došlo k dalšímu, v pořadí již čtvrtému rozšíření Evropské Unie, konkrétně 
o Rakousko, Finsko a Švédsko. V roce 1997 byla podepsána Amsterodamská smlouva, která 
ačkoliv byla podepsána hlavně kvůli zahraniční a bezpečnostní politice, obsahuje i některá 
ustanovení týkající se regionální politiky. Potvrzuje význam soudržnosti a dále také klade důraz 
na politiku zaměstnanosti. 
Čtvrtá etapa: 2000-2006 
V období 2000-2006 došlo v Evropské unii k masivnímu procesu rozšiřování. V roce 2004 
v pořadí páté rozšíření, kdy do Unie vstoupilo celkem 10 států (Česko, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko).  
Čtvrtá etapa zahrnuje programové období 2000-2006. Vlivem rozšiřování bylo nutné, aby se 
regionální politika zjednodušila a toto klíčové slovo se stalo společným jmenovatelem této 
etapy (Zahradník, 2017). Od března 2000 je ovlivněn vývoj regionální politiky hlavně 
Lisabonskou strategií s cílem vytvořit z Evropské unie do roku 2010 „nejdynamičtější 
a nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného 
hospodářského růstu, vytváření více kvalitních pracovních příležitostí a zachovávající sociální 
soudržnost“. Základním principem strategie je sociální soudržnost a ohled k životnímu 
prostředí. Za velmi důležitý je považován požadavek, aby tento cíl naplnila EU jako celek. 
K naplnění tohoto cíle přispívá také politika hospodářské a sociální soudržnosti EU 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016c). Rozpočet regionální politiky na období tehdejších 
sedmi let představoval 213 miliard EUR. 
Pátá etapa: 2007–2013 
Tato etapa byla ve znamení reformních opatření z důvodu dalšího rozšiřování, které proběhlo 
v roce 2004 a následné přistoupení Bulharska a Rumunska v roce 2007. Evropská unie byla 
nucena se tomuto přizpůsobit tak, aby mohla čelit výzvám již rozsáhlé integrace a globalizace 
společnosti. Dne 13. prosince 2007 došlo k podepsání Lisabonské smlouvy (tzv. reformní 
smlouva). Smyslem bylo hlavně reformovat instituce EU. Tato smlouva poprvé uznává princip 
regionální a místní samosprávy v rámci členských zemí EU. Dále také zajišťuje, aby proces 
vytváření nových zákonů počítal se zvážením dopadů těchto zákonů na samotné regiony, a 
úřady na všech úrovních řízení po celé EU musejí pracovat společně v mnohem větším rozsahu 
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než doposud (Zahradník, 2017).   Na základě této smlouvy také Evropská unie získala právní 
subjektivitu. Po dvouletém ratifikačním procesu vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Zatím 
jako poslední země přistoupilo v roce 2013 Chorvatsko. 
Šestá etapa: 2014-2020 
V tomto období začíná být ve srovnání s předchozími obdobími míra solidarity v oblasti 
regionální politiky čím dále méně patrná a poskytnutí finanční pomoci je podmíněno splněním 
řadou náročných požadavků. Avšak i přes jisté změny se regionální politiky v tomto období 
zachovala v podobě známé z předchozích období. Ve srovnání s obdobím 2007-2013 je zde 
daleko patrnější vazba mezi regionální politikou a Strategií Evropa 2020. 
 Strategie Evropa 2020 
Strategie Evropa 2020 je klíčový dokument formující hlavní hospodářskou strategii Evropské 
unie do roku 2020. Je založená na propojení 3 základních priorit: 
• Inteligentní růst – spočívá v potřebě rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech 
a dovednostech. 
• Udržitelný růst – zde se klade důraz na podporu konkurenceschopnosti hospodářství 
a snaha o ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje. 
• Růst podporující začlenění – znamená podpora vysoké zaměstnanosti a vysoké 
sociální a územní soudržnosti (Zahradník, 2017). 
V rámci těchto třech priorit bylo stanoveno pět hlavních cílů, které by měly být v EU do roku 
2020 dosaženy, jak je uvedeno v tabulce 2.4: 
Tabulka 2.4: Cíle strategie Evropa 2020 
Cíl Charakteristika 
1. 75 % obyvatelstva ve věku 20 až 64 let by mělo být zaměstnáno. 
2. 3 % hrubého domácího produktu (Gross Domestic Produkt, HDP) Evropské unie by 
mělo být investováno to výzkumu a výzkumu a vývoje. 
3. V oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cíle 20-20-206 včetně závazku pro 
snížení emisí na 30 % (pokud to podmínky dovolí). 
4. Podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % 
a nejméně 40 % mladých by mělo dosáhnout vysokoškolského vzdělání. 
5. Počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 
Zdroj: Úřad vlády České republiky (2018); vlastní zpracování, 2018 
                                                          
6 Soubor opatření Evropské unie, která si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 
1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost 
v Evropě o 20 %. 
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V souladu se strategií Evropa 2020 bylo pro období 2014–2020 stanoveno 11 tematických cílů 
regionální politiky EU: 
1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
2. Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím 
3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, dále pak odvětví rybářství, 
zemědělství a akvakultury 
4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik 
6. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání přírodních zdrojů 
7. Podpora udržitelné dopravy a zlepšení síťové infrastruktury 
8. Podpora zaměstnanosti a mobility pracovních sil 
9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 
10. Investice do vzdělání, dovedností a celoživotního učení 
11. Zvyšování efektivity veřejné správy 
Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje všech 11 cílů, ale jako investiční priority má 
stanoveny cíle 1-4. Pro Evropský sociální fond jsou hlavní priority cíle 8-11, přestože tento fond 
podporuje i cíle 1-4. Fond soudržnosti podporuje cíle 4-7 a 11 (Melecký a Poledníková, 2017). 
Evropská komise navrhla řadu důležitých změn ohledně formy regionální politiky v tomto 
období. Například kladen důraz na koordinované využití Evropských strukturálních 
a investičních fondů pomocí společných pravidel čerpání, soustředění na hlavní investiční 
priority v tomto období (výzkum a inovace, konkurenceschopnost malých a středních podniků 
a obnovitelné zdroje energie), dále pak prohlubování přeshraniční spolupráce zaměřená na 
udržitelný rozvoj měst (minimálně 5% z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj) 
nebo posílení role Evropského sociálního fondu (Melecký a Poledníková, 2017). 
2.1.2 Cíle regionální politiky Evropské unie 
Obecným cílem regionální politiky EU je snížení disparit v životní úrovni obyvatel 
jednotlivých regionů a zvýšit konkurenceschopnost těchto regionů. V jednotlivých 
programových obdobích byly definovány různé cíle, které nyní postupně budou uvedeny. 
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Cíle regionální politiky EU v období 1994-1999 
V roce 1998 bylo nejvyššími orgány EU určeno několik cílů regionální politiky (uvedených 
v tabulce č. 2.5) a v následujícím vymezení platily až do roku 19990 (Wokoun, 2011, s. 112). 
Tabulka 2.5: Cíle regionální politiky EU v období 1994-1999 
Cíl Název cíle 
Cíl1 Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 
Cíl 2 Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem 
Cíl 3 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců) a pracovní integrace 
mladých lidí (do 25 let) 
Cíl 4 Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě 
Cíl 5 a) Strukturální přeměna zemědělství 
b) Rozvoj strukturální adaptace agrárních regionů 
Cíl 6 Rozvoj regionů s nízkou hustotou obyvatelstva 
Zdroj: Wokoun (2011), vlastní zpracování 2018 
 
1. Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů 
Zaostávající regiony byly ty, v nichž je hrubý domácí produkt na obyvatele nižší než 75 % 
průměru EU. V roce 1993 žilo v těchto regionech 26,6 % obyvatel EU. Jako územní jednotky 
se používaly regiony NUTS 2. Pomoc těmto regionům byla realizována na základě zejména 
investic na infrastrukturu, do školství a výzkumu a zdravotnictví. Dále pak byly poskytovány 
přímé investice za účelem tvorby pracovních míst a byla provedena opatření pro rozvoj venkova 
(Wokoun, 2011). 
2. Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem 
Zde se řadily regiony NUTS 3, kde míra nezaměstnanosti převyšovala průměr EU a dále pak 
muselo docházet ke zřetelnému poklesu pracovních míst v průmyslu. Podporovaly se zde 
aktivity jako např. investice do nových výrobních programů, opatření na rehabilitaci půdy, 
budov a životního prostředí apod. (Zahradník, 2017) 
3. Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců) a pracovní integrace mladých 
lidí (do 25 let) 
Tento sociální cíl regionální politiky byl realizován po celé Evropské unii. Soustřeďoval se 
hlavně na podporu vzdělávání, rekvalifikací nebo podpory vzdělávacích systému a také kladl 
důraz na rovnost pracovních příležitostí pro muže a ženy. (Zahradník, 2017) 
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4. Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě 
Stejně jako cíl č. 3 se tento cíl zaměřoval na adaptaci občanů v pracovním procesu, zejména 
byla opatření cílena na podporu přizpůsobení pracovních sil při změnách v průmyslu. Pomoc 
byla poskytována také pomocí různých rekvalifikačních kurzů apod. (Wokoun, 2011). 
5.(a) Strukturální přeměna zemědělství 
Tento cíl se zaměřil na podporu rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské 
politiky. Hlavním úkolem byla pomoc sektorům zemědělství a rybářství při jejich modernizaci.  
5.(b) Rozvoj strukturální adaptace agrárních regionů 
Zde se cílilo na zemědělské regiony, které měli vysoký podíl pracovníků právě v zemědělství, 
měli nízkou výkonnost v daném zemědělském sektoru nebo nízkou hustotu zalidnění. Hlavním 
cílem tohoto opatření byla podpora aktivit ve venkovských územích, zejména investice do 
infrastruktury za účelem vytvoření nových pracovních míst mimo zemědělství (Wokoun, 
2011). 
6. Rozvoj regionů s nízkou hustotou obyvatelstva 
Tento cíl byl formulován až 1. ledna 1995 a byl zaměřen pouze na regiony, které mají hustotu 
zalidnění menší než 8 km2. Opatření mířila pouze do Švédska a Finska (Zahradník, 2017). 
Cíle regionální politiky v období 2000-2006 
S ohledem na programovací období 2000-2006, kdy proběhla reforma regionální politiky, se 
počet cílů značně zjednodušil a zredukoval na celkem tři cíle uvedené v tabulce č. 2.6: 
Tabulka 2.6: Cíle regionální politiky v období 2000-2006 
Cíl Název cíle 
Cíl 1 Podpora zaostávajících regionů 
Cíl 2 Podpora regionů postižených socio-ekonomickou přeměnou 
Cíl 3 Modernizace systémů vzdělávání a zaměstnanosti 
Zdroj: Wokoun (2011); vlastní zpracování, 2018 
 
1. Podpora zaostávajících regionů 
Do zaostávajících regionů byly zařazeny takové regiony NUTS 2, které v letech 1994-1992 
nepřevýšily 75 % HDP Evropské unie. O zařazování regionů rozhodovala Evropská komise. 
Do zaostalých regionů byla zařazena většina odlehlých oblastí a také regiony, které spadaly pod 
předcházející cíl 6. 
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2. Podpora regionů postižených socio-ekonomickou přeměnou 
Pomoc formovaná z tohoto cíle byla poskytována regionům, které nezískávaly pomoc z cíle 1, 
ale také trpěly určitým způsobem zaostávání. O zařazování regionů rozhodovala Evropská 
komise.  
Byly vymezeny čtyři kategorie regionů, kdy každý region měl své ohrožené oblasti: 
• průmyslové regiony – vysoká nezaměstnanost, klesající podíl ekonomicky aktivního 
obyvatelstva; 
• zemědělské regiony – hustota zalidnění nižší než 100 osob na km2, podíl zaměstnaných 
v zemědělství je vyšší než dvojnásobek průměru EU, vysoká nezaměstnanost; 
• městské regiony – dlouhodobá nezaměstnanost, problémy v oblasti životního prostředí, 
vysoká míra kriminality a nízká vzdělanost; 
• regiony závislé na rybářství. 
3. Modernizace systémů vzdělávání a zaměstnanosti 
Pro regiony, které nezískávaly pomoc z cíle 1. Zde byla pomoc cílena na rozvoj lidských zdrojů 
a bojování proti nezaměstnanosti, jež vyplynuly z Amsterodamské smlouvy. 
Cíle regionální politiky v období 2007-2013 
V tomto programovacím období bylo přeneseno zaměření regionální politiky na zvyšování 
konkurenceschopnosti a budování ekonomiky založené na znalostech a inovacích. V tomto 
období byly určeny tři základní cíle uvedené v tabulce 2.7 (Stejskal, 2009). 
Tabulka 2.7: Cíle regionální politiky v období 2007-2013 
Cíl Název cíle 
Cíl1 Konvergence 
Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Cíl 3 Evropská územní spolupráce 
Zdroj: Wokoun (2011); vlastní zpracování, 2018 
 
1. Konvergence 
V rámci tohoto cíle je poskytována pomoc z fondů ERDF, ESF a CF. Fondy ERDF a ESF 
podporují pouze regiony, které mají HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru Evropské unie. 
Cílem je urychlit konvergenci nejméně rozvinutých členských států (Stejskal, 2009). 
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2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Tento cíl je zaměřen na ty regiony, které nepodporuje cíl Konvergence a slouží ke zvýšení 
zaměstnanosti a konkurence schopnosti regionů. Podpora je realizována prostřednictvím ERDF 
a ESF. 
3. Evropská územní spolupráce 
Tento cíl je realizován ve formě přeshraničních a meziregionálních programů. Konkrétně je 
zaměřen na specifické problémy území rozdělených národními hranicemi. (Stejskal, 2009, s.46) 
Cíle regionální politiky v období 2014-2020 
V současném programovém období byly cíle (uvedené v tabulce 2.8) regionální politiky 
zredukovány pouze na dva, a to investice pro růst a konkurenceschopnost a jako druhý cíl byla 
stanovena evropská územní spolupráce (tento cíl pokračuje z předchozího programovacího 
období 2006-2013). 
Tabulka 2.8: Cíle regionální politiky v období 2014–2020 
Cíl Název cíle 
Cíl 1 Investice pro růst a konkurenceschopnost 
Cíl 2 Evropská územní spolupráce 
Zdroj: Zahradník (2017); vlastní zpracování, 2018 
 
2.1.3 Principy regionální politiky Evropské unie 
Evropská unie si v rámci Amsterodamské smlouvy stanovila, že se za účelem posilování 
hospodářské a sociální soudržnosti zaměří na snižování disparit mezi členskými státy. Tuto 
činnost zajišťují strukturální fondy. Poskytování pomoci ze fondů se řídí na základě jasně 
stanovených a definovaných zásad a principů. Principy se průběžně pozměňují dle 
programových období a jsou obsaženy v nařízeních Rady. Poprvé se principy definovaly v roce 
1988 a jednalo se o čtyři hlavní principy (princip koncentrace, princip programování, princip 
partnerství a princip adicionality).  Zmíněné principy nejsou v nařízeních Rady nazývány 
principy, ale označují se jako tzv. metody strukturálních intervencí (Boháčková, 2009). 
Principy uplatňované v programovém období 2014 – 2020 jsou uvedeny v tabulce 2.9: 
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Tabulka 2.9: Principy regionální politiky EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní 
principy 
 
 
 
Princip koncentrace – tento princip se opírá o to, aby se prostředky 
využívaly co nejúčelněji a aby se tyto prostředky směřovaly uceleně do 
regionů s největšími problémy a s co největším užitkem. Prostředky ze 
strukturálních fondů EU mohou být využívány pouze k realizaci 
předem stanovených cílů. 
Princip partnerství – zde je kladen důraz na to, aby se při realizaci 
pomoci regionům, v co nejširší míře podíleli samotní příjemci, tzn. 
orgány, které rozdělují prostředky z EU na všech úrovních spolupráce, 
tj. příslušné národní, regionální a lokální orgány EU. 
Princip programování – princip je založen na tom, že je udáván časový 
rozvrh pro alokaci prostředků. Např. prostředky ze strukturálních 
fondů jsou alokovány na základě víceletých programů, jejichž 
sestavením jsou pověřeny vlády jednotlivých členských zemí. Tento 
princip je snahou o dlouhodobý přístup k řešení regionálních problémů 
formou víceletých programovacích období. 
Princip adicionality – tento princip tzv. doplňkovosti klade důraz na 
to, že prostředky z rozpočtu EU by měli mít pouze doplňkový 
charakter, tj. prostředky poskytnuté ze společného rozpočtu EU nesmí 
pokrývat 100 % výdajů na daný projekt, ale musí být doplněny podílem 
vlastních zdrojů ze strany příjemce. 
Princip monitorování a vyhodnocování – jde o průběžné monitorování 
a vyhodnocování prováděných opatření. Kontrola projektu je velmi 
důsledná, jak z hlediska věcného, tak i finančního plnění plánu 
projektu. Hodnotí se i předpokládaný dopad projektu a také jeho 
skutečné přínosy. Význam tohoto principu se neustále zvyšuje. 
Zdroj: Wokoun (2011); vlastní zpracování, 2018 
2.1.4 Nástroje regionální politiky Evropské unie 
Nástroje regionální politiky EU se člení se na makroekonomické a mikroekonomické nástroje. 
Makroekonomické nástroje jsou omezeny dalšími národohospodářskými cíli státu, jako je 
např. vyrovnaná platební bilance nebo nízká míra inflace. První z makroekonomických nástrojů 
je fiskální politika státu. Ze státního rozpočtu dochází k přerozdělování prostředků do 
jednotlivých regionů pomocí systému daní a odvodů. Vysoce příjmové regiony přispívají do 
státního rozpočtu o mnoho více než regiony s příjmy nižšími. Je zde tedy nutné uplatňovat 
princip solidarity. Dalším makroekonomickým nástrojem regionální politiky je monetární 
politika země. Hlavním cílem monetární politiky je ovlivňování peněz v ekonomice. V rámci 
nástrojů regionální politiky lze pomocí monetární politiky např. zvýhodnit poskytování úvěrů 
zaostalejším regionům. V praxi to znamená určit znevýhodněným regionům lepší úrokovou 
míru nebo splatnost úvěru. Posledním makroekonomickým nástrojem je protekcionismus, což 
je ovlivňování dovozů pomocí různých cel a opatření. V regionální politice můžou tyto dovozní 
opatření pomoci zaostalým regionům (podpoří jejich konkurenceschopnost). Smyslem 
mikroekonomických nástrojů je ovlivňovat prostorovou lokalizaci ekonomických subjektů. 
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Tyto mikroekonomické nástroje se děli na dvě skupiny, a to nástroje ovlivňující prostorový 
pohyb pracovních sil a na nástroje působící na prostorový pohyb kapitálu. “ Například jejich 
podporou při nákupu nového bytu, částečná úhrada nákladů na stěhování, výkup nemovitostí 
a o realokaci kapitálu – například poskytováním levných půjček, snížením daní atd.“ (Lacina, 
2006, s. 303). 
Mezi ostatní nástroje patří administrativní a institucionální nástroje. Administrativní nástroje 
jsou různé legislativní zjednodušení regionální politiky, které jsou však využívány pouze 
výjimečně. Institucionální nástroje jsou různá školící centra nebo regionální rozvojové 
agentury. 
Mezi nejvýznamnější nástroje realizace regionální politiky však patří fondy Evropské Unie – 
oficiálním názvem Evropské strukturální a investiční fondy (European structural and 
investment funds, ESIF), prostřednictvím nichž se přerozdělují peníze společného rozpočtu EU 
s cílem snížit regionální a sociální disparity v Evropské Unii. Tyto fondy uvádím v přehledu 
níže v tabulce 2.10: 
Tabulka 2.10: Přehled fondů EU (mld. EUR, běžné ceny) 
Přehled fondů Vznik Oblast podpory 
Alokace 
2014-2020 
Evropský sociální fond (ESF) 1960 "měkké" projekty (zaměstnanost) 83,1 
Evropský fond pro regionální 
rozvoj (ERDF) 
1975 
"tvrdé" projekty (podpora 
chudších regionů v celé Evropské 
unii) 
196,3 
Fond soudržnosti (CF) 1993 
podpora chudších států EU (nikoli 
regionů) 
63,3 
Fond solidarity (EUSF) 2002 
pomoc při velké přírodní 
katastrofě 
- 
Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EARDF) 
2005 
rozvoj venkova, součást Společné 
zemědělské politiky 
99,5 
Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci 
(EGF) 
2007 pomoc propuštěným pracovníkům 
 
- 
Evropský námořní a rybářský 
fond (EFF) 
2014 
podpora rybářů, navazuje na 
Evropský rybářský fond 
6,4 
Zdroj: Euroskop (2016); vlastní zpracování, 2018 
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Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) 
Evropský sociální fond byl založen v roce 1960 a je nejstarším strukturálním fondem.  ESF 
podporuje členské státy při naplňování jejich priorit a hlavních cílů při řešení specifických 
problémů dané země ve vztahu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. 
Hlavní oblasti podobory jsou: 
• zajištění vysoké míry zaměstnanosti a pracovních míst; 
• lepší přístup na pracovní trh; 
• zeměpisná a profesní mobilita pracovníků; 
• přizpůsobení pracovníků změně odvětví a změnám výrobních systému; 
• vysoká úroveň vzdělání; 
• boj proti chudobě; 
• sociální začleňování 
• rovnost mužů a žen, nediskriminace a rovné příležitosti; 
• provádění reforem, zejména na poli zaměstnanosti, školství a odborné přípravy 
(European Commission, 2015a). 
Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional and Development Fund, ERDF) 
Evropský fond pro regionální rozvoj je nejvýznamnější fond Evropské unie, který byl založen 
v roce 1975 na základě nařízení Rady č. 724/1975. 
Hlavním úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj snižovat rozdíly mezi úrovněmi 
rozvoje různých regionů. Zvláštní pozornost by měla být věnována regionům, které jsou 
závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou 
nejsevernější regiony s nízkou hustotou obyvatelstva, ostrovní, přeshraniční a horské regiony. 
ERDF by také měl přispívat k plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a tímto zajistit zaměřená podpory z ERDF na priority Evropské unie. V rámci cíle 
Investice a růst pro zaměstnanost by se fond měl soustředit na výzkum a inovace, informační 
a komunikační technologie, malé a střední podniky a na podporu nízkouhlíkového hospodářství 
(European Commission, 2015a). 
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Cílem tohoto fondu je snižování disparit mezi regiony Evropské Unie a posílená rozvoje 
regionů. Objemem prostředků je největším fondem EU. Byl založen v roce 1975. Podporuje 
tzv. tvrdé investiční projekty. 
 Hlavními oblastmi politiky ERDF jsou:  
• investice k vytváření nebo udržení pracovních míst prostřednictvím přímé podpory 
investic pro malé a střední podniky; 
• investice do infrastruktury, které v regionech pomáhají k ekonomickému růstu, 
a zaměstnanosti, dále pak investice k vytvoření a rozvoji transevropských dopravních 
sítí; 
• investice do obnovy městských oblastí, na revitalizaci a zlepšení dostupnosti 
venkovských oblastí a oblastí závislých na rybolovu; 
• podpora malých a středních podniků, zvláště v oblasti managementu, výzkumu 
a vývoje, přímé investice podnikatelům; 
• technická pomoc. 
Fond soudržnosti (Cohesion Fund, CF) 
Fond soudržnosti byl založen v roce 1993, aby usnadnil přístup vybraným zemím na vstup do 
hospodářské a měnové unie. Týkalo se to např. Španělska, Portugalska nebo Řecka. Pomoc je 
cílena na podporu chudších států ne regionů, nepatří proto mezi strukturální fondy. Pomoc 
mohou čerpat státy, které splňují kritérium, že hrubý národní produkt na obyvatele nesmí 
přesáhnout 90 % průměru EU. Fond soudržnosti podporuje velké infrastrukturní projekty, které 
se zaměřují na dopravu, transevropské dopravní sítě, energetiku nebo životní prostředí. Je zde 
také kladen velký důraz na to, aby jednotlivé projekty nebyly financovány zároveň i jiným 
strukturálním fondem. 
Investiční priority Fondu soudržnosti jsou následující: 
• podporování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 
• podporování výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů; 
• podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik; 
• zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů; 
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• podporování udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových 
infrastrukturách; 
• zlepšování institucionální kapacity veřejných orgánů a účinné veřejné správy (European 
Commission, 2015a). 
Fond solidarity (European Union Solidarity Fund, EUSF) 
Fond solidarity byl zřízen v roce 2002 jako reakce na rozsáhle povodně v zemích střední 
Evropy. Poskytuje pomoc regionům, které jsou postiženy přírodními katastrofami, jako jsou 
např. povodně, požáry nebo zemětřesení. Dosud byl fond využit při 76 katastrofách a částka 
pomoci přesáhla 5 miliard EUR. Prostředky z fondu solidarity využila již také Česká republika, 
konkrétně při povodních. (Evropská Komise, 2017b) 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural 
Development, EAFRD) 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je nástroj podpory, který spadá do společné 
zemědělské politiky EU. Pomoc získaná z toho fondu slouží na podporu zemědělství, lesnictví, 
zlepšení životního prostředí a krajiny či snaha o zvýšení kvality života obyvatel ve venkovských 
oblastech. EARDF přispívá k naplňování strategie Evropa 2020 podporou udržitelného rozvoje 
venkova prostřednictvím EU společně s dalšími nástroji společné zemědělské politiky, 
politikou soudržnosti a společnou rybářskou politikou. V souladu se strategií Evropa 2020 a cíli 
společné zemědělské politiky si EU v oblasti rozvoje venkova klade v období 2014-2020 za cíl 
podporovat konkurenceschopnost zemědělství, zajištění udržitelného hospodaření s přírodními 
zdroji a opatřeními proti změně klimatu a dosažení vyváženého rozvoje venkovských ekonomik 
a obcí, včetně vytvoření a udržování zaměstnanosti (Evropská Komise, 2015a). V ČR jsou z něj 
hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je 
Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016b). 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (European Globalisation Adjustment Fund, 
EGF) 
Tento fond vznikl v roce 2007 a slouží k poskytování pomoci pracovníkům, kteří byli 
v důsledku strukturálních změn propuštěni. Může se jednat např. o situaci, kdy velký podnik 
v důsledku globalizace zkrachuje nebo musí svůj provoz v důsledku strukturálních změn 
přemístit mimo EU. Od strukturálních fondů se liší tím, že poskytuje jednorázovou a časově 
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omezenou pomoc, zatímco strukturální fondy poskytují podporu na základě dlouhodobě 
určených strategických plánů (Evropská Komise, 2017a). 
Evropský námořní a rybářský fond (European Fisheries Fund, EFF) 
Evropský námořní a rybářský fond je nejmladším fondem EU, který vznikl v roce 2014 za 
účelem zajištění trvale udržitelného rozvoje rybářství a akvakultury. Pro období 2014-2020 je 
prioritou zejména podpora rybolovu a akvakultury, podpora provádění společné rybářské 
politiky, podpora vyváženého a komplexního územního rozvoje rybolovných a akvakulturních 
oblastí a posilování rozvoje a provádění integrované námořní politiky EU. Z tohoto fondu jsou 
financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2015a). 
2.2  Regionální politika České republiky  
Regionální politika až donedávná nehrála v České republice významnou roli. Hlavní důvody 
nezájmu o regionální politiku byly zapříčiněny zejména obdobím transformace ekonomiky 
tehdejšího Československa z centrálně řízené na tržní ekonomiku a také fakt, že disparity 
v regionech ČR nebyly z počátku tak rozsáhle jako v ostatních zemí v EU. Při procesu 
transformace země se začaly socio-ekonomické rozdíly země (hlavně hl. města Prahy ve vztahu 
k ostatním regionům) postupně zvyšovat a začal být kladen důraz na potřebu vytvořit systém 
regionální politiky i ve vazbě na přípravu ČR na vstup do EU. 
Regionální politika je dle Ministerstva pro místní rozvoj v evropském kontextu chápána jako 
„činnost, jejímž úkolem je přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých 
regionů a k zabezpečení jejich harmonického rozvoje“. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí 
jako obecný cíl dosažení toho, aby regiony měly stejné šance a možnosti a aby jejich 
demografický, hospodářský a přírodní potenciál byl plnohodnotně využit. 
2.2.1 Příčiny vzniku a vývojové etapy regionální politiky České republiky 
Vývoj regionální politiky po 2. světové válce 
V poválečném období Československa, kdy došlo k převratu na centralistickou příkazovou 
ekonomiku, regionální politika neměla žádný význam. Problematika rozvoje regionů byla 
v období 1945-1989 obsažena jen v tzv. pětiletých plánech, kdy obsahem těchto plánů bylo 
zejména stanovení seznamů investic, finanční podpora bydlení a doosidlování některých oblastí 
na daných pět let. V poválečném období bylo v zájmu československého státu hlavně masivní 
obnova Slovenska a podpora pohraniční oblasti (zejména při západní hranici ČSSR). Od 70. let 
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byla pozornost soustřeďována také na rozvoj hlavního města Prahy. Regionální politika se 
v tomto období soustředila na osidlování území. Byla vypracována tzv. středisková soustava 
osídlení, kdy tímto usnesením byla stanovena střediska osídlení obvodního významu a střediska 
osídlení místního významu. Práce na organizaci sídelní soustavy se v dalších letech dále 
prohlubovaly. V roce 1976 bylo přijato usnesení vlády č. 4/1976 o návrhu urbanizace 
a dlouhodobého vývoje osídlení ČSR. Vytvořilo se 13 regionálních sídelních aglomerací, jejíchž 
centrem byla tehdejší krajská města.  
Vývoj regionální politiky ČR po roku 1989 
Teprve až po politickém převratu a postupném přechodu na decentralizovanou tržní ekonomiku 
se začaly objevovat větší socio-ekonomické disparity v regionech.  V roce 1990 vznikl 
dokument Zásady zákona ČNR o regionální politice, kde byla regionální politika chápána jako 
soubor činnosti směřujících k utváření rovnovážného regionálního rozvoje. Tento dokument se 
sice orientoval na podporu rozvoje regionů, avšak bez zásahu do pravomocí obcí nebo jiných 
orgánů (Melecký a Poledníková, 2017). V roce 1992 se začalo uvažovat o možnostech 
vstupování zahraničního kapitálu do naší země a vznikl i předchůdce dnešního Czechinvestu. 
V tomto roce také bylo vládou přijatou usnesení k zásadám regionální politiky, týkalo se to 
však pouze podpory malého a středního podnikání v problémových regionech. V tomto období 
stále nebyl kladen důraz na vnímání regionálních disparit. Prvním výrazným krokem vpřed 
v oblasti regionální politiky v ČR bylo schválení Zásad regionální politiky ČR v roce 1992. 
Zákon navázal na zákon o státních podporách malých a středních podniků. Klíčová pozornost 
vlády byla však směřována na proces transformace na tržní ekonomiku a k regionální politice 
byl uplatňován spíše pasivní přístup. Po vzniku České republiky v roce 1993 se situace také 
nezměnila, regionální politika byla odsouvána do pozadí. První snahy o řešení prohlubujících 
rozdílů mezi regiony se objevily v roce 1995. Vznikla také Česká exportní banka, 
prostřednictvím níž se začaly čerpat prostředky podpory, byly však určeny pouze pro vývozce 
(Stejskal, 2009). V roce 1996 vniklo Ministerstvo pro místní rozvoj a také proběhla reforma 
o územním uspořádání země, konkrétně vzniklo 14 krajů, které byly později definovány 
jako vyšší územně samosprávní celky (byla jim přiřazena z hlediska úrovně nomenklatury 
územních statistických jednotek úroveň NUTS 3). V roce 1997, kdy Evropská komise vydala 
stanovisko, že Česká republika nemá politiku relevantní k regionální politice a musí vypracovat 
mechanismy koordinace regionální politiky na celostátní úrovni.  
V roce 1998 se vláda usnesla na aktuálních Zásadách regionální politiky ČR, kde byla 
regionální politika definována jako koncepční činnost státu a jejím cílem bylo snižovat socio-
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ekonomické rozdíly mezi regiony a přispívat k ekonomickému rozvoji jednotlivých regionů. 
Zásady také definovaly dva typy regionů, a to regiony se soustředěnou podporou státu (regiony 
strukturálně a hospodářsky slabé) a ostatní regiony (Masarykova univerzita, 2017). 
V době přípravy na vstup ČR do Evropské Unie se již regionální politika začala dostávat 
z pozadí. Započala příprava Národního rozvojového plánu ČR pro programovací období 2000–
2006, který byl podmínkou pro získání předvstupní pomoci z EU. 
Rok 2000 byl pro regionální politiky ČR důležitým milníkem. 2. června 2000 byl schválen 
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Tento zákon upravoval podmínky 
poskytování podpory regionální politiky, stanovil působnost správních úřadů a obcí. Tímto 
zákonem se ČR přiblížila legislativní úpravě regionální politiky na úrovni EU. Byl zde také 
vymezen pojem region – územní celek, který je vymezen pomocí administrativních hranic 
krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jejichž rozvoj je podporován pomocí zákona 248/2000 
Sb. (Masarykova univerzita, 2017). Byly také ustaveny tzv. sdružené kraje (úroveň NUTS 2), 
pro účely získávání podpory ze strukturálních fondů EU. Celkem jich má ČR osm. 
2.2.2 Soulad regionální politiky Evropské unie a České republiky 
Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2014 do právě probíhajícího sedmiletého 
programovacího období 2000-2006. ČR si vytyčila tři základní cíle regionální politiky, a to 
podpora rozvoje zaostávajících regionů, podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací 
a podpora politiky zaměstnanosti. Bylo také splněno kritérium pro získání podpory z Fondu 
soudržnosti a případně i z Fondu solidarity. Ministerstvo pro místní rozvoj pro roky 2004 až 
2006 vypracovalo Národní rozvojový plán, který představoval základní strategický dokument 
pro dané programovací období. Struktura tohoto plánu musela být v souladu s regionální 
politikou EU, určuje1 také strategii čerpaní z fondů EU a stanovuje hlavní cíle v daném 
programovém období (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016d). 
V programovém období 2004-2006 získala Česká republika k dispozici celkem více než 2,6 
mld. EUR (v běžných cenách). V tomto období bylo realizováno v České republice celkem 7 
rozvojových programů. Z toho pět operačních programů (OP), které byly určeny pro území celé 
České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a dva pražské programy (JPD). Nejvyšší částka byla 
přidělena Společnému regionálnímu operačnímu programu (SROP), který měl 27% podíl na 
finančních prostředcích strukturálních fondů. Naopak nejnižší alokaci měl k dispozici pražský 
program zaměřený na rozvoj lidských zdrojů (JPD 3) s finančním podílem přes 6 % 
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(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2016f). Přehled OP v ČR v letech 2004-2006 je uveden 
v tabulce 2.11: 
Tabulka 2.11: Přehled operačních programů v ČR v letech 2004-2006 (mil. EUR, běžné ceny) 
Název operačního programu Financování Alokace Řídící orgán 
OP Infrastruktura (OP I)  ERDF 246,36 Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) 
OP Průmysl a podnikání (OP PP) ERDF 260,8 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) 
OP Rozvoj lidských zdrojů (OP 
RLZ) 
ESF 318,82 Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV) 
OP Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství (OP RVMZ) 
EAGGF 153,83 Ministerstvo zemědělství 
(MZ) 
Společný regionální operační 
program (SROP) 
ERDF, ESF 454,33 Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) 
Jednotný programový dokument 
pro Cíl 2 (JPD 2) 
ERDF 71,29 Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) 
Jednotný programový dokument 
pro Cíl 3 (JPD 3) 
ESF 117,6 Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR 
(MPSV) 
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s.147); vlastní zpracování, 2018 
 
OP Infrastruktura – cílem byla ochrana životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní 
infrastruktury, priority v oblasti dopravy byly v souladu s např. dopravní politikou ČR 
a návrhem rozvoje dopravních sítí ČR. Priority v oblasti životního prostředí vycházely ze Státní 
politiky životního prostředí a respektovaly cíle ochrany životního prostředí dle Národního 
rozvojového plánu. 
OP Průmysl a podnikání – zde je cílem zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu 
a podnikatelských služeb. Dalším cílem je také dokončení strukturální změn v průmyslu, což je 
ve shodě s 1. prioritní osou Národního rozvojového plánu – Posílení konkurenceschopnosti 
průmyslu a podnikatelských služeb. 
OP Rozvoj lidských zdrojů – tvořil základ pro realizaci pomoci z Evropského sociálního fondu 
v ČR. Hlavním cílem tohoto OP bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti. 
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství – cílem tohoto OP byla snaha o udržitelný rozvoj 
zemědělství a stabilizaci venkovských oblastí. ČR se prostřednictvím tohoto OP snažila 
o zvýšení podílu zemědělského sektoru na tvorbě HDP. V kontextu Národního rozvojového 
plánu ČR tento operační program respektuje zásady v daném rozvojovém plánu. 
Společný regionální operační program -   byl souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové 
priority sedmi regionů soudržnosti (mimo Prahu). 
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Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) - tento programový dokument spadl 
výhradně do regiony NUTS 2 hl. m. Praha a jeho cílem bylo odstranit nejvážnější problémy 
a podpořit rozvoj tohoto regionu především zkvalitněním městského prostředí. Program se také 
zaměřoval na ekologické aspekty a také možnost realizovat opatření, která by v budoucnu 
zabránila katastrofickým následkům povodním, kterým Praha čelila v srpnu roku 2002. 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) – tento programový dokument je také určen 
pro region NUTS 2 hl. m. Praha a jeho hlavním cílem byla podpora trhu práce založená na 
kvalifikací zaměstnanců, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, dále podpora výzkumu 
a vývoje v regionu, a sociální integrace ohrožených skupin (Melecký a Poledníková, 2017). 
Programové období 2007-2013 
V tomto období je jako základní programový dokument pro čerpání fondů EU Národní 
strategický referenční rámec. V tomto dokumentu byly definovány následující strategické cíle, 
a to: konkurenceschopná ekonomika, otevřená a soudržná společnost, atraktivní prostředí 
a vyvážený. Alokace z evropských fondů pro Českou republiku činila 26,7 miliard EUR (v 
běžných cenách roku 2006). 
V letech 2007-2003 byly definovány tři cíle regionální politiky EU a to: 
• cíl Konvergence – v ČR určený pro všechny regiony soudržnosti NUTS 2, vyjma hl. 
města Prahy, který byl realizován pomocí 7 regionálních a 8 tematických OP. Alokace 
pro ČR byla 25,88 mld. EUR; 
• cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – realizován pomocí 2 OP pro 
hlavní město Prahu. Alokace pro ČR byla 419,09 mil. EUR; 
cíl Evropská územní spolupráce – podporující přeshraniční, meziregionální a nadnárodní 
spolupráci a realizovaný v ČR prostřednictvím 9 operačních programů určených pro všechny 
regiony. Alokace pro ČR byla 389,05 mil. EUR (Ministerstvo pro místní rozvoj,2017f). 
 Hlavním orgánem pro organizaci se stal Národní orgán pro koordinaci, který je centrálním a 
metodickým orgánem pro implementaci fondů EU v programovacím období 2007-2013 a 2014-
2020. Partnerem Evropské komise pro oblast regionální politiky však stále zůstává Ministerstvo 
pro místní rozvoj, které opět vypracovalo Národní rozvojový plán pro ČR 2007-2013 a také 
Národní strategický referenční rámec, který udává systém operačních programů politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti 2007-2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé cíle 
politiky soudržnosti realizovány.  
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1. cíl Konvergence byl v programovém období 2007-2013 realizován pomocí sedmi 
regionálních operačních programů (ROP) a osmi tematických OP. Sloužil k podpoře méně 
rozvinutých regionů. V České republice toto kritérium splňovaly všechny regiony kromě hl. m. 
Prahy. 
Regionální operační programy (ROP) byly rozděleny podle regionů soudržnosti mimo hlavní 
město Prahu a měly své prioritní osy. Hlavní cíl těchto operačních programů bylo rozvoj 
a zvýšení konkurence schopnosti regionů. Řídící orgán byly Regionální rady v příslušných 
regionech soudržnosti. 
Tematické operační programy měly své specifické zaměření a byly určeny pro všechny regiony 
mimo Prahu. Výjimku tvořily projekty financované s Fondu soudržnosti, které byly určeny pro 
celé území České republiky. Přehled operačních programů v ČR v letech 2007-2013 je uveden 
v tabulce 2.12: 
Tabulka 2.12: Přehled operačních programů ČR v letech 2007-2013 (mil. EUR, běžné ceny) 
Název operačního 
programu 
Financování Alokace Řídící orgán 
OP Doprava ERDF, FS 5 774 Ministerstvo dopravy 
OP Životní prostředí ERDF, FS 4 917 Ministerstvo životního 
prostředí 
OP Podnikání a inovace ERDF 3 041 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
OP Výzkum vývoj 
a inovace 
ERDF 2 070 Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost 
ESF 1 837 Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 
OP Vzdělání pro 
konkurenceschopnost 
ESF 1 828 Ministerstvo školství 
Integrovaný operační 
program 
ERDF 1 582 Ministerstvo pro místní rozvoj 
OP Technická pomoc ERDF 247 Ministerstvo pro místní rozvoj 
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s. 153); vlastní zpracování, 2018 
 
OP Doprava – zaměřený na dopravní infrastrukturu, železniční, silniční a říční dopravu v rámci 
tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). 
OP Životní prostředí – cíl zde byl zlepšování kvality životního prostředí, využívání 
obnovitelných zdrojů. 
OP Podnikání a inovace – podporuje vznik a rozvoj firem, umožňuje zkvalitňování 
infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky 
a vědeckovýzkumnými institucemi. 
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OP Výzkum a vývoj pro inovace – byl zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a pro 
inovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných 
institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost – byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím 
aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených 
obyvatel zpět do společnosti a zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci. 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost -  podporoval zkvalitnění a modernizaci systémů 
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení 
podmínek ve výzkumu a vývoji. 
Integrovaný operační program – hlavním cílem zde byl rozvoj informačních technologií ve 
veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb 
zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, 
kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 
OP Technická pomoc -  byl určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění 
aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního 
strategického referenčního rámce (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2017g). 
2. cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost byl určen pro regiony NUTS II, které 
nespadaly do cíle Konvergence. V ČR do tohoto cíle spadal pouze region hlavního města Prahy 
a byl realizován pomocí dvou operačních programů, a to OP Praha Konkurenceschopnost a OP 
Praha adaptibilita. 
3. cíl Evropská územní spolupráce usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální 
a nadnárodní spolupráci regionů. Operační programy spadající pod tento cíl se podporují 
spolupráci hraničních regionů NUTS III se sousedícími regiony v jiném členském státě. 
V České republice se v období 2007-2013 realizovalo pět přeshraničních operačních programů: 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 
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Dále zde spadal operační program Meziregionální spolupráce, který byl společný pro všechny 
členské státy EU a dále také pro Norsko a Švýcarsko. Jako poslední operační program, který 
spadal pod tento cíl, byl operační program Nadnárodní spolupráce. Tento OP rozděluje 
Evropskou unii do několika zón. Česká republika patřila do zóny Střední Evropa, kde patří také 
Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a část Ukrajiny 
(nečlenská země). Tento operační program uskutečňují země společně (Melecký a Poledníková, 
2017). Přehled OP Evropské územní spolupráce je uveden v tabulce 2.13: 
Tabulka 2.13: Přehled operačních programů cíle Evropská územní spolupráce v letech 2014-
2020 (mil. EUR, běžné ceny) 
Název operačního programu Alokace Financování  Řídící orgán 
OP Přeshraniční spolupráce 345,6 ERDF Ministerstvo pro místní rozvoj pro 
OP ČR-Polsko 
OP Nadnárodní spolupráce – 
Střední Evropa 
38,4 ERDF Amt der Wiener Landesregierung 
v Rakousku 
OP Meziregionální spolupráce - ERDF Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais ve Francii 
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s. 153); vlastní zpracování, 2018 
2.2.3 Implementace regionální politiky Evropské unie v České republice 
v programovém období 2014-2020 
V programovém období 2014-2020 byly pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši 
23,9 miliardy EUR (běžné ceny) celkem pěti fondů, které společně nesou název Evropské 
strukturální a investiční fondy. V tomto programovém období bude možno čerpat v rámci 
národních operačních programů, programů přeshraniční spolupráce a programů národní 
a meziregionální spolupráce. Oproti programovému období 2007-2013 došlo v ČR ke snížení 
počtu OP na a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo 
původních 7 Regionálních operačních programů, dále je zde uplatňována koncepce Jednotného 
metodického prostředí a rozšíření fungování monitorovacího systému, zejména ve smyslu 
zjednodušení administrativy. Významným krokem v tomto programovém období je zajištění 
provázanosti se Strategií Evropa 2020. Česká republika také musela vytvořit nový strategický 
dokument pro čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně Dohodu 
o partnerství, která obsahuje priority České republiky pro programové období 2014–2020 
(Melecký a Poledníková, 2017). 
Dohoda o partnerství analyzuje současnou socioekonomickou situaci České republiky její 
disparity a potenciál. Tento dokument je klíčový z důvodu směřování podpory z ESI fondů, 
součástí tohoto dokumentu jsou také základní implementační opatření a příloha k naplňování 
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předběžných podmínek, který musím být splněna pro úspěšné čerpání evropských fondů. Na 
základě této provedené analýzy byly určeny hlavní cíle pro Českou republiku v PO 2014-2020: 
• Vytvoření kvalitního podnikatelského prostředí, které podpoří konkurenceschopnost 
ČR na evropském a globálním trhu, povede k zakládání nových podniků, zvýší inovační 
schopnost stávajících podniků a posílí atraktivitu ČR pro domácí a zahraniční investory. 
• Zvýšení zaměstnanosti s důrazem na snížení počtu vyloučených skupin obyvatel a 
podpora kvalitních podmínek pro život (Melecký a Poledníková, s. 155, 2017). 
Dohoda o partnerství je vzhledem k charakteru strategického dokumentu pro programové 
období 2014-2020 nadřazena jednotlivým programovým dokumentům a tyto dokumenty z ní 
svým obsahem v obecné rovině vycházejí. (Melecký a Poledníková, 2017). Stav čerpání 
Dohody o partnerství v PO 2014-2020 je uveden v příloze č. 1. Stav proplacených žádostí v PO 
2014-2020 je uveden v příloze č. 2. 
Programy pro programové období 2014-2020 byly ustanoveny usnesením vlády ČR č. 867 ze 
dne 28. listopadu 2012. Česká republika současně využívá podporu z ESIF v rámci 21 
operačních program v rámci dvou cílů regionální politiky Evropské unie. 
V rámci 1. cíle Investice pro růst a zaměstnanost je využívání 10 národních operačních 
programů uvedených v tabulce 2.14: 
Tabulka 2.14: Přehled OP v rámci cíle č. 1 v období 2014–2020 (mil. EUR, běžné ceny) 
Operační program Alokace Financování Řídící orgán 
OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
4 331 ERDF Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 799 ERDF, ESF Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
OP Zaměstnanost 2 145 ESF Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
OP Doprava 4695 ERDF, FS Ministerstvo dopravy 
OP Životní prostředí 2636 ERDF, FS Ministerstvo životního 
prostředí 
Integrovaný regionální operační 
program 
4 629 ERDF Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
OP Praha-pól růstu 201 ERDF, ESF Magistrát hlavního města 
Prahy 
OP Technická pomoc 223 FS Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
OP Rybářství 31 EMFF Ministerstvo zemědělství 
Program rozvoje venkova 2 281 EAGGF Ministerstvo zemědělství 
Alokace celkem 23 955   
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s. 160); vlastní zpracování, 2018 
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tento program řízený Ministerstvem 
průmyslu a obchodu s celkovou alokací pro ČR ve výši 4.3 miliardy EUR se zaměřuje zejména 
na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, podporou podnikání malých a středních podniků, 
podporou energetických úspor a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu. 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – program řízený Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy s alokací 2.8 miliard EUR pro ČR ve výši poskytuje podporu rozvoj vysokých 
škol, dále podporuje zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a zaměřuje se také na 
posílení kapacit pro výzkum. 
OP Zaměstnanost – řídící orgán tohoto OP je Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho cílem 
je zlepšení lidského kapitálu a veřejné správy v ČR, dále také podporuje rovnost mužů a žen na 
trhu práce, dále pak podporuje boj proti chudobě, sociální začleňování a modernizaci veřejné 
správy a služeb. Pro ČR bylo v rámci tohoto OP vyčleněno celkem 2.1 miliard EUR. 
OP Doprava – tento OP má celkovou alokaci pro ČR 4.7 miliardy EUR a je tím pádem 
největším operačním program v programovém období 2014-2020. Je řízen Ministerstvem 
dopravy. Představuje nejvýznamnější prostředek pro financování výstavby dopravní 
infrastruktury v ČR. Zaměřuje se na budování silniční, železniční infrastruktury a na 
ekologickou dopravu. 
OP Životní prostředí – zde jde odpovědný orgán Ministerstvo životního prostředí a celkový 
rozpočet pro ČR činí 2.6 miliard EUR. Cílem tohoto OP je zajištění kvalitního životního 
prostředí pro obyvatele ČR, zlepšení nakládání s odpady a energetické úspory. 
Integrovaný regionální operační program (IROP) – tento program navazuje na předchozích 
sedm regionálních operačních programů v PO 2007–2013. Hlavním cílem IROPu je zlepšení 
infrastruktury, zkvalitnění služeb veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 
městech a regionech. Mezi další tematické cíle patří např. rozvoj a využívání komunikačních 
technologií, snižování energetické náročnosti ekonomiky, omezování přírodních rizik 
a povodní, zkvalitnění systému vzdělávání a další. Celková alokace pro ČR činí 4.6 miliard 
EUR (je to tedy 2. největší OP v programovém období 2014-2020). 
OP Praha – pól růstu – zde je řídícím orgánem Magistrát hlavního město Praha a program má 
alokaci 0,2 miliardy EUR. Hlavním posláním je zlepšení podnikatelského prostředí v Praze, 
podporování výzkumu, technologických inovací, dále pak podpora nízkouhlíkového 
hospodářství, udržitelné zaměstnanosti, sociálního začleňování a boj proti chudobě a investice 
do vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců. 
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OP technická pomoc – smyslem tohoto OP je spíše podpůrná činnost, jež se zaměřuje na 
servisní program pro zajištění implementace Dohody o partnerství, dále je cílem administrativní 
podpora a zabezpečení elektronického Jednotného monitorovacího systému. Řídící orgán je 
Ministerstvo pro místní rozvoj a celková alokace tohoto programu je 0,22 miliardy EUR. 
OP Rybářství 2014-2020 – cílem operačního programu Rybářství je rozvoj udržitelného chovu 
ryb v ČR, zajištění dodávek sladkovodních ryb na domácí trh (je zde také požadavek na 
zajištění podmínek pro optimální dodávku kaprů na domácí trh). Tento program řídí 
Ministerstvo zemědělství a alokace je celkem 0,03 miliardy EUR (program s nejmenším 
rozpočtem). 
Program rozvoje venkova – tento program zaštiťuje Ministerstvo zemědělství a jeho hlavním 
cílem je rozvoj venkova, zachování a zlepšování ekosystémů souvisejících se zemědělstvím 
a lesnictvím, zlepšení stavu životního prostředí a zvyšování zaměstnanosti ve venkovských 
oblastech. Celková alokace tohoto programu pro ČR je 2,3 mld. EUR (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2016b). 
2. cíl Evropská územní spolupráce je naplňován v období 2014-2020 pomocí programů 
přeshraniční spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce jsou určeny pro sousedící regiony, 
které mají svá území v České republice a v jiném členském státě EU. V programovém období 
2014-2020 jsou vyčleněny pro tyto programy prostředky ve výši 18,2 miliard Kč. Projekty jsou 
zaměřeny na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Na území ČR jsou tyto 
programy koordinovány Ministerstvem pro místní rozvoj. Jednotlivé projekty jsou financovány 
Evropským fondem pro regionální rozvoj. Přehled těchto operačních programů je uveden 
v tabulce 2.5: 
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Tabulka 2.5: Přehled OP v rámci cíle č. 2 v letech 2014–2020 (mil. EUR, běžné ceny) 
Operační program Alokace Řídící orgán 
Interreg V-A Česká republika – Polsko 226 Ministerstvo pro místní rozvoj 
INTERREG V-A Slovenská republika – 
Česká republika 
90 Ministerstvo zemědělství rozvoje venkova 
SR 
INTERREG V-A Rakousko – Česká 
republika 
97 Úřad vlády Dolního Rakouska 
Program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 
103 Bavorské státní ministerstvo hospodářství 
a médií, energie a technologie 
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – 
Česká republika 2014-2020 
157 Saské ministerstvo životního prostředí a 
zemědělství  
Interreg CENTRAL EUROPE 246 Magistrát města Vídně 
Interreg DANUBE 221 Maďarské ministerstvo národního 
hospodářství se sídlem v Budapešti 
ESPON 2020 41 Lucemburské ministerstvo udržitelného 
rozvoje a infrastruktury 
INTERACT III, 39 Bratislavský samosprávný kraj 
URBACT III 74 Commissariat Général à l'Egalité des 
Territoires, Francie 
INTERREG EUROPE 359 Region Nord-pas-de Calais se sídlem ve 
Francii 
Celkem 1600  
Zdroj: Melecký a Poledníková (2017, s. 160); vlastní zpracování, 2018 
INTERREG V-A Česká republika – Polská republika – tato spolupráce se týká 
Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického a Královehradeckého kraje (tedy jako 
územní jednotka je zde úroveň NUTS 3) a sousedících regionů v Polské republice. Celková 
alokace prostředků je 226,2 milionů EUR. 
INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika – oprávnění žadatelé o podporu 
z tohoto programu jsou v ČR Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský kraj. Na Slovensko to 
je Žilinský, Trenčianský a Trnavský kraj. Alokace je zde 90,1 milionů EUR. 
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika – tento program se týká v ČR Jihočeského kraj, 
Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a sousedících regionů v Rakousku. Celková alokace je 
zde 97 milionů EUR. 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko – v tomto 
programu je zapojen kraj Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský a sousedící regiony Bavorska 
(Německo). Alokace je zde celkem 103,4 milionů EUR. 
Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 –zde je programové 
území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem 
a sousedícími regiony Saska (Německo). Rozpočet na tento program je 157,9 milionů EUR.  
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Interreg CENTRAL EUROPE, který poskytuje podporu zemím Střední Evropy a podporuje 
jejich provázanost a spolupráci. 
Interreg DANUBE – spolupráce tzv. Dunajského regionu (země Východní Evropy), 
INTERREG EUROPE – partnerství členských států EU se Švýcarskem a Norskem. 
ESPON 2020 – oficiální názvem Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost, je 
výzkumný program, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj EU. 
INTERACT III, URBACT III – spolupráce mezi zeměmi EU, Norska a Švýcarska 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2017e). 
Vzhledem k narůstajícím socio-ekonomickým rozdílům jednotlivých zemí Evropské unie se za 
poslední roky stává regionální politika EU do popředí a je považována za jedním ze základních 
nástrojů vlád členských zemí, které přispívají k postupnému rozvoji regionů a k snižování 
disparit v těchto státech. Prostředek k realizaci regionální politiky je poskytování podpory 
prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů pomocí operačních programů 
členských států EU. Čerpání finančních prostředků se každým dalším programovacím obdobím 
zefektivňuje a realizace projektů s podporou ESIF fondů významným způsobem přispívá 
k vyváženému rozvoji regionů. 
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3 Metodika tvorby projektů a projektové řízení v rámci 
Evropských strukturálních a investičních fondů 2014–2020 
Projektové řízení se jako takové začalo formovat až po druhé světové válce jakožto nástroj 
realizace technologických a organizačních změn, které byly potřebné pro společnost po 
hospodářské krizi v 30. letech 20. století. Zhruba od 60. let 20. století začaly být patrné snahy 
o standardizaci této oblasti managementu. Se vznikem mezinárodních projektů také vzrůstala 
potřeba dobré komunikace a efektivní spolupráce.  
3.1 Základní terminologie v oblasti projektů 
Pro porozumění a sladění pojmů, které se používají mezi projektovými manažery, byla 
definována základní terminologie v oblasti projektového řízení. Stanovení jednotné 
terminologie je důležité pro všechny aktéry projektového managementu. 
Projektové řízení 
Projektové řízení (Project Management) je soubor norem, doporučení a zkušeností, které 
popisují, jak řídit projekt. Svozilová (2011, s. 19) uvádí, že „projektový management je souhrn 
aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně 
krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů“ Součástí 
širšího pojmu projektového řízení je řízení konkrétních projektů. Představuje jednodušší 
problematiku sledu činností, jímž se řídí vlastní projekt. Institut pro projektové řízení (Project 
Management Institute, PMI) dělí projektové řízení do pěti základních oblastí, které jsou 
uvedeny v tabulce 3.1: 
Tabulka 3.1: Oblasti projektového řízení 
Oblast Charakteristika 
Zahájení  Definování projektových cílů, účelu projektu a zahájení aktivit. 
Plánování 
Naplánování, jak naplnit cíle projektu. Stanovení metod a postupů realizace 
projektu včetně stanovení rozpočtu a časového harmonogramu. 
Realizace Vlastní realizace projektu (výstupu) naplánovaným způsobem. 
Monitorování 
Kontrola stavu a postupu prací na projektu s cílem včas zjistit odchylky od 
projektového plánu. 
Ukončení 
Ověření, že projekt odpovídá specifikaci v zadání. Ukončení všech prací a 
vyhodnocení průběhu projektu. 
Zdroj: Svozilová (2011, s. 16), vlastní zpracování (2018) 
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3.1.1 Definice a typy projektů 
Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Definic pojmu projekt je celá řada. 
Například dle profesora Kerznera je projekt jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
• dán specifický cíl, jenž má být realizací splněn; 
• definováno datum začátku a konce uskutečnění; 
• stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jejich realizaci. 
Dle definice Institutu pro projektové řízení (Project Management Institute, PMI) je projekt 
dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku 
(Svozilová, 2016). 
Trojimperativ projektu 
Pro úspěšné dokončení realizovaného projektu platí, že musí být udržena rovnováha mezi třemi 
základními charakteristikami projektu, a to mezi časem, který je limitní pro plánování 
jednotlivých fází projektu, dostupností zdrojů, které jsou projektu přiděleny a jsou průběžně 
čerpány a mezi náklady, které jsou finančním projevem zdrojů v daném čase. 
Obrázek 3.1: Trojimperativ projektu 
 
Zdroj: Svozilová (2016); vlastní zpracování, 2018 
Projekt se od rutinních činností, tj. opakujících se monotónních prací odlišuje také určitými 
charakteristikami, a to jsou: 
• jedinečnost cíle – aktivita není rutinní, může se lišit v prostředí, lokalitě, personálním 
obsazením atd.; 
• vymezenost – projekt má stanoven termín realizace, rozpočet, zdroje apod.; 
Dostupnost zdrojů
Předmět 
projektu
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• potřeba realizace projektovým týmem – na projektu zpravidla pracuje několik 
pracovníků z různých oborů; 
• komplexnost a složitost  
• nadprůměrné riziko – vychází z předchozích znaků (projekt je ojedinělý, omezený 
časem a rozpočtem, podílí se na něm větší tým lidí), je tedy více pravděpodobné, že se 
v realizaci projektu něco pokazí (Doležal, 2016, s. 19). 
Produkt projektu 
Cílem projektového managementu je vytvoření produktu, který naplní očekávání zadavatele 
projektu a přispěje k dosažení jeho cíle. Produkt může být předmět, služba nebo jejich 
kombinace. V praxi může být produkt projektu cokoliv, co je dáno a povoleno v dotačních 
titulech, tj. v operačních programech. Například realizace stavby, implementace nové 
technologie ve firmě, rekonstrukce, výzkumný úkol apod. Pro účely projektového řízení je 
zásadní stanovit si na začátku jasně formulovaný cíl, kterého má být projektem dosaženo 
(Svozilová, 2016). 
Typy projektů 
Obecně lze rozlišit dva hlavní typy projektů: investiční (tvrdé projekty) a neinvestiční (měkké 
projekty). Hlavním rozlišovacím znakem jsou zde typy výdajů. 
Investiční (tvrdé projekty) jsou zaměřeny na investice, tedy pořizování dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku. Je to například výstavba nemovitostí, nákup pozemků, 
rekonstrukce budov, budování infrastruktury, nákup nových strojů, pořízení patentů, softwaru 
apod. Neinvestiční (měkké projekty) jsou projekty určeny zejména na podporu vzdělávání, 
zaměstnanosti, sociální integrace, rovné příležitosti mužů a žen apod. Investice do majetku je 
zde pouze podpůrnou záležitostí (Tauer, Zemánková a Šubrtová, 2009). Existují také tzv. 
smíšené projekty, které kombinují znaky tvrdého a měkkého projektu, např. stavba školicího 
střediska ve firmě zahrnující také instalaci prezentační techniky. 
Projekty lze dále rozlišovat podle různých hledisek např.: 
• podle velikosti: 
o malé – trvají kratší dobu zpravidla měsíce, rozpočet jsou statisíce až jednotky 
milionů Kč; 
o střední – tyto projekty mají délku v řadu jednotek let, rozpočet jsou desítky 
až stovky milionů Kč; 
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o velké – časový harmonogram je zde v řádu více let, rozpočet se pohybuje 
v miliardách K; 
• podle složitosti: 
o komplexní – dlouhodobé a náročné na zdroje; 
o speciální – střednědobé, přechodné zdroje; 
o jednoduché – krátkodobé, nenáročné na zdroje; 
• podle specifických oblastí: 
o cestovní ruch; 
o inovace; 
o výzkum a vývoj apod.; 
• podle uživatele výstupů: 
o interní projekty – výstup projektu slouží pro příjemce dotace; 
o externí projekty – výstup projektu neslouží primárně příjemci dotace. 
3.1.2 Programový a projektový cyklus 
Pro zvýšení šance na úspěšné dokončení projektu je nutno dodržovat jasně definovaný 
a strukturovaný program. V souvislosti s řízením projektu můžeme rozlišit dvě úrovně 
životního cyklu projektu, a to z pohledu státní správy a z pohledu žadatele o podporu.  
Z pohledu státní správy se jedná o programový cyklus a z pohledu žadatele je to projektový 
cyklus. 
Programový cyklus 
Programový cyklus obsahuje celkem pět fází, které na sebe navazují, jak je znázorněno 
v obrázku 2.2. Programový cyklus se vyznačuje zejména tím, že: 
• v každé fázi cyklu jsou definovány rozhodovací kritéria (klíčové informace, požadavky 
a kritéria hodnocení kvality); 
• jednotlivé fáze cyklu jsou progresivní – každá předcházející fáze by měla být 
dokončena, aby bylo možné úspěšně pokračovat v další fázi; 
• identifikace dalších nových projektů, jejich výsledky monitorování a hodnocení by měly 
být součástí strukturovaného procesu zpětné vazby a institucionálního učení (European 
Commission, 2004). 
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Obrázek 3.2: Programový cyklus 
 
Zdroj: European Commission (2004); vlastní zpracování, 2018 
 
Programový cyklus popisuje celou cestu projektu z pohledu státní správy. Od prvotní 
identifikace problémových oblastí, přes formulaci konkrétních projektových záměrů, 
implementaci do praxe až po konečné shrnutí dopadů a úspěšnosti projektu. 
1. Programování 
Tato fáze spočívá v identifikaci problémů, překážek a příležitostí.  Součástí strategického rámce 
členské země jsou víceleté programové dokumenty, které specifikují globální cíle (stanovení 
priorit členské země v souladu se strategiemi Evropské unie) a vhodnou formu pomoci, dále 
pak orientační finanční rámec, specifické cíle a očekávané výsledky poskytované pomoci. 
Výsledkem procesu programování je stanovení konkrétního strategického rámce s určenými 
tematickými cíli, prioritními osami a opatřeními k rozvoji regionů. 
2. Identifikace 
Účelem fáze identifikace je určit návrhy potenciálních projektů, které jsou v souladu priorit 
členské země a priorit EU, dále pak posoudit proveditelnost těchto opatření, ověřit relevanci 
způsobilých výdajů vzhledem k prioritám a připravit návrh financování těchto projektů. 
3. Formulace 
Ve fázi formulace se potvrzuje relevanci a proveditelnost projektů navržených v identifikaci. 
Připraví se zde podrobný projekt, včetně plánu financování, analýzu nákladu a přínosů, určení 
možných rizik projektu a hodnocená a audit projektu. 
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4. Implementace 
Ve fázi implementace dochází k samotné realizaci projektů. Jde o část programového cyklu, 
kdy se uzavírají smlouvy s dodavateli, vyhlašují veřejné soutěže atd. Je také nutno podávat 
průběžné zprávy, kde se hodnotí průběh projektu a porovnává se s původními cíli stanovené na 
začátku. 
5. Evaluace a audit 
V rámci evaluace se posuzuje dopad, relevance a udržitelnost projektu. Jedná se o hodnocení, 
zda prostřednictvím projektu bylo dosažení stanovených cílů. Hodnocení by mělo být nestranné 
a nezávislé, přičemž samotní hodnotitelé projektu by měli byt především kvalifikovaní 
odborníci.  Získané informace jsou použity do budoucna pro další projekty. Audit projektu 
posuzuje dodržování zákonů a příslušných smluv. Také obsahuje analýzu, zda byly finanční 
prostředky projektu využity ekonomicky a zda byly použity pro zamýšlené účely (European 
Commission, 2004). 
Projektový cyklus 
Projektový cyklus je metodickou pomůckou pro řízení úspěšných projektů. Definuje základní 
aktivity, které je nutno provést v rámci přípravy projektů. Má celkem šest fází. Tyto jednotlivé 
fáze jsou organizovány podle daného logického rámce. Fáze se doplňují, navazují na sebe, řídí 
se stejnými principy a naznačují další část časového a obsahového hlediska (Marek, Kantor, 
2007). 
Obrázek 3.3: Projektový cyklus 
 
Zdroj: Marek, Kantor (2007); vlastní zpracování, 2018 
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Projektový cyklus popisuje cestu projektem z pohledu žadatele o podporu. Od prvotní 
myšlenky, na co konkrétně by projekt měl být zaměřen, přes přípravu projektu až po schválení 
projektu řídícím orgánem, vlastní financování projektu a implementaci a monitoring projektu. 
1. Identifikace a formulace záměru 
V první fázi projektového cyklu je cílem formulovat prvotní myšlenku projektu a nastínit 
předběžnou analýzu situace, tj. čemu by se měl projekt věnovat s ohledem na potřeby regionu, 
kde by měl být projekt realizován. Velmi důležité je také prověřit, zda lze náš projekt financovat 
z evropských prostředků. 
2. Příprava projektu a jeho formulace 
Po definování prvotní myšlenky a ověření, že náš záměr lze financovat ze strukturálních fondů, 
se projektový cyklus posouvá na fázi přípravy a formulace projektu. V této fázi se rozpracovává 
podrobný projektový záměr včetně finančního plánu a popř. dopadů na životní prostředí. Řeší 
se zde také personální stránka projektu. Určuje se projektový tým a další účastníci projektu. 
Rozvrhuje se časový harmonogram, rozpočet, rizika projektu apod. Hlavním účelem těchto 
aktivit je zjistit, zda bude navrhnutý projekt proveditelný a zda lze pokročit do další fáze. 
3. Posouzení a schválení 
Zde je projekt posouzen řídícím orgánem, který žádost o podporu přijímá, hodnotí a analyzuje 
z formálního i věcného hlediska. Dále jsou také zkoumány ekonomické, technické a sociální 
aspekty projektu a jeho dopad na horizontální témata. V této fázi je důležité navázat s oběma 
stranami efektivní komunikaci, pravidelně si vyměňovat informace ohledně specifických cílů 
a očekáváných výsledků projektu. 
4. Vyjednávání a financování 
V této fázi se vyjednává rozpočet projektu a podepisuje se smlouva mezi předkladatelem 
a schvalovatelem. Součástí této fáze je určení podmínek, které musí příjemce dotace, resp. je 
povinen respektovat a plnit při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 
Poskytnutá dotace na projekt je účelová a finanční prostředky lze použít jen na tento účel. 
5.Impementace a monitoring 
Část, kdy dochází k samotné fyzické realizaci projektu. Je zde důležité průběh realizace 
i následnou dobu udržitelnosti pečlivě monitorovat, aby se v případě vyskytnutí nesrovnalostí 
našli velmi rychle účinné prostředky k jejich nápravě. Určuje se také, zda tato realizace projektu 
odpovídá jeho původnímu záměru. 
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6. Hodnocení 
V rámci hodnocení se zjišťuje, zda projekt naplnil stanovené cíle a hodnotí se jeho dopad. 
Případné nedostatky projektu mohou být použity při zpracování dalšího projektového záměru, 
aby se v budoucnosti předešlo stejným chybám (Marek, Kantor, 2007). 
3.1.3 Životní cyklus dotace  
Projekt má charakter procesu, v době své existence se vyvíjí a nachází se v různých fázích, 
které jsou součástí životního cyklu projektu. Jednotlivé fáze životního cyklu projektu 
představují rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického sledu, které usnadňují 
orientaci všech účastníků projektu a také zvyšují pravděpodobnost celkového úspěchu projektu 
(Svozilová, 2016).  
Obecně lze rozdělit životní cyklus projektu do pěti fází, které na sebe postupně navazují, jak je 
znázorněno v obrázku 2.4. 
Konceptuální návrh 
Zde se formulují základní myšlenky a záměry. Hodnotí se přínosy a dopady realizace projektu. 
Dále se také odhadují celkové náklady projektu, předběžný časový harmonogram a provádí se 
předběžná analýza rizik. 
Definice projektu 
Jedná se o podrobnější popis první fáze, tzn. rozdělení cílů, příprava metodik, identifikace a 
analýza zdrojů a také nastavení reálného časového harmonogramu, detailní propočet nákladů a 
podrobná analýza rizik a také příprava plánu na samotnou realizaci projektu. 
Produkce 
Vlastní realizace projektu, tj. řízení prací, dodávek dále také kontrola skutečného postupu vůči 
časovému harmonogramu, rozpočtu projektu a cílům projektu. Důležitým bodem je také 
pořízení projektové dokumentace jako podklad pro realizaci projektu. 
Operační období 
Zde se již jedná o vlastní užívání předmětu projektu, tzn. integrace předmětu projektu do již 
existujících organizačních systémů společnosti. Hodnotí se zde technologické, sociální 
i ekonomické dopady realizovaného projektu a dále také probíhá zpětná vazba pro plánování 
dalších projektů v budoucnu. 
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Vyřazení projektu 
Nakonec se předává předmět projektu do stádia podpory, převádí se také zdroje – pracovníci či 
technologie na jiné projekty a analyzují se získané zkušenosti z řízení daného projektu 
(Svozilová, 2016). 
Obrázek 3.4: Životní cyklus dotace 
 
Zdroj: Svozilová (2016); vlastní zpracování, 2018 
 
Fáze životního cyklu projektu 
Rozdělení výše uvedených aktivit do časového a logického sledu lze dosáhnout lepších 
podmínek pro kontrolu jednotlivých procesů v projektu a usnadňuje orientaci účastníků 
projektu za účelem dosažení co nejvyššího celkového úspěchu projektu. 
 Jednotlivé fáze životního cyklu projektu jsou sekvence – stavy projektu a časové úseky jim 
odpovídající. Tyto fáze na sebe navazují a přechod do další fáze je podmíněn ukončením fáze 
předcházející. Obecně je zde definováno, jaký typ práce má být vykonán v jednotlivé fázi, jaké 
konkrétní výstupy mají být generovány a kdo se zapojuje do jednotlivých dílčích aktivit 
v projektu (Svozilová, 2016). 
Projekt ve svém životním cyklu mění také své charakteristiky, např. průběh čerpání nákladů 
v průběhu životního cyklu, kdy jsou nejvíce náklady čerpány v období střední realizace 
projektu (realizace projektu) jak je uvedeno na obrázku 2.5, nebo průběh nasazování lidských 
zdrojů v projektu (obrázek 2.6), kdy je také nejvyššího nasazení dosaženo ve střední fázi 
realizace projektu. 
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Obrázek 3.5: Průběh čerpání nákladů v průběhu životního cyklu projektu
 
Zdroj: Svozilová (2016, s. 39) 
 
Obrázek 3.6: Průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu životního cyklu projektu 
 
Zdroj: Svozilová (2016, s. 40) 
 
3.2 Institucionální zázemí v oblasti projektového řízení 
Projektové řízení je složitý komplex problematiky řízení, který obsahuje jak samotné řízení 
projektů, tak také řízení nákladů, lidských zdrojů, průběžné monitorovaní dosahovaných cílů, 
efektivnosti projektu atd. S ohledem na tuto rozsáhlou problematiku je ve společnosti snaha 
o standardizaci metodik řízení projektů. Touto problematikou se zabývá několik profesních 
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organizací, ale také Evropská Komise, která je aktivně činná v podpoře projektově 
orientovaného přístupu k řízení projektů pro získávání pomoci z ESIF fondů. 
3.2.1 Institut projektového řízení 
Institut projektového řízení vznikl v roce 1969 jako americká profesní nezisková organizace, 
která se zabývá problematikou projektového řízení. Nabízí možnost získat celosvětově 
uznávané certifikace projektového řízení. Uchazeči o tyto certifikáty PMI musí projít náročným 
většinou čtyřletým kurzem. Po absolvování však získávají účastnící výhodu na trhu práce a 
povětšinou dosahují vyšší platových ohodnocení. Certifikaci PMI lze získat i v České republice, 
zkoušky jsou ale v anglickém jazyce. Nejrozšířenějším certifikátem je certifikát PMP (Project 
Management Professional). Cena tohoto certifikátu je pro členy PMI 405 dolarů, pro nečleny 
555 dolarů (Doležal, 2016). Institut projektového řízení také vyvíjí Kmen znalostí oboru 
projektového řízení – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Jedná se 
o metodiku, která se snaží standardizovat projektové řízení, představuje klasifikaci oboru 
a přehled požadovaných znalosti v tomto oboru (Project Management Institute, 2018). Tyto 
globální normy poskytují ucelený přehled charakteristik řízení projektů. programů a portfolií. 
První verze této metodiky byla vydána v roce 1987 a oficiální metodika PMBOK byla vydána 
v roce 1996. Tato metodika je procesně orientovaná, tj. popisuje práci jako proces. PMBOK 
rozlišuje 47 procesů, které spadají do pěti základních skupin procesů (zahájení, plánování, 
realizace monitorování a ukončení) a deseti znalostních oblastí. 
3.2.2 Mezinárodní asociace pro projektové řízení 
Mezinárodní asociace pro projektové řízení (International Project Management Association, 
IPMA) je sdružení národních asociací projektových manažerů. Vznikla na základě diskuzí 
projektových manažerů, kteří diskutovali o výhodách metody kritické cesty (CPM). V roce 
1965 založila tato skupina Mezinárodní asociaci systémů řízení (International Management 
Systems Association, IMSA), která měla sídlo ve Švýcarsku. V roce 1996 byla tato organizace 
přejmenována na dnešní Mezinárodní asociaci projektového řízení. Členové IPMA rozvíjí 
kompetence projektového řízení v oblastech jejich působení a rozvíjí vztahy s firmami, 
vládními agenturami, univerzitami a konzultačními společnostmi. V České republice působí 
asociace IMPA Česká republika. Jedná se o nejstarší profesní organizaci projektových 
manažerů v Česku. Vznikla při implementaci mezinárodních standardů projektového řízení 
u nás. Je zde také možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát. Proces certifikace je 
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zaměřený na způsobilosti kandidáta řídit projekty a programy (International Project 
Management Association, 2018). 
IPMA používá čtyřstupňový systém certifikace: 
• Stupeň A – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A, Certified Projects director) 
- na této úrovni je kandidát schopen řídit významné programy s odpovídajícími zdroji, 
metodologií a nástroji; 
• Stupeň B – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B, Certified Senior 
Project Manager) – zde je kandidát dostatečně zkušený na to, aby sám byl schopen 
s využitím projektového přístupu řídit různé druhy projektů; 
• Stupeň C – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project 
Manager) – tento stupeň dokazuje schopnost kandidáta zastávat důležitou funkci 
specialisty v projektovém týmu nebo samostatnost při řízení projektů méně náročných 
projektů; 
• Stupeň D – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D, Certifed Project 
managemant Associate) – zde je kandidát schopen pracovat v projektovém týmu 
především jako jeho člen (Máchal, Kopečková a Presová, 2015). 
3.2.3 Evropská unie a Evropské strukturální a investiční fondy 
Evropská unie se také aktivně podílí na přípravě metodik pro projektové řízení. V roce 1992 
přijala Evropská Komise Metodiku projektového cyklu (Project Cycle Management, PCM). 
Metodika PCM je sada nástrojů pro návrh a řízení projektů založených na logickém rámcovém 
přístupu. První metodika PCM byla publikována v roce 1993, následně byla aktualizována 
v roce 2001 a v roce 2004 byla provedena poslední aktualizace publikace. Účelem této 
metodiky je zkvalitnění rozvoje Evropského společenství pomocí definování správného postupu 
řízení, efektivního rozhodování v průběhu celého životního cyklu projektu, tj. od programování 
až po identifikaci, formulaci, realizace, hodnocení a monitoring. Publikace popisuje úlohu 
projektů ve vztahu k ostatním způsobům poskytování pomoci v rámci EU, nastiňuje klíčové 
úkoly a kritéria hodnocení kvality v každé fázi cyklu projektu. Metodika je také zdrojem 
k podpoře školení v rámci PCM. Neposkytuje však žádné podrobné postupy v oblasti získávání 
podpory pomocí fondů EU, které jsou samostatně řešeny úředních dokumentech ES (European 
Commission, 2004). Metodika projektového cyklu se v EU používá především při čerpání 
pomoci z Evropských strukturálních a investičních fondů. Fondy se zaměřují v programovém 
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období 2014 až 2020 zejména na výzkum a inovace, digitální technologie, podporu 
nízkouhlíkového hospodářství a udržitelný rozvoj.  
V současném programovém období 2014-2020 existuje celkem pět ESIF fondů: 
• Evropský fond pro regionální rozvoj; 
• Evropský sociální fond; 
• Fond soudržnosti; 
• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova; 
• Evropský námořní a rybářský fond. 
Jednotlivé členské státy zpracovávají na jednotlivá sedmiletá programovací období Dohodu 
o partnerství, což je základní zastřešující dokument pro poskytování podpory z výše uvedených 
ESIF fondů. Dohoda o partnerství analyzuje socioekonomickou situaci dané země, její 
disparity, problémy a potenciál. Jejím cílem je zlepšení účinnosti čerpání z Evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
Projektové řízení je poměrně mladým vědním oborem, který se začal aktivně rozvíjet po Velké 
hospodářské krizi v 30. letech 20. století jako prostředek pro efektivní realizaci změn 
v podnicích. Projektově orientovaný přístup se používá také při čerpání pomoci z evropských 
fondů. Příprava, realizace i následné ukončení a monitorování projektu je velmi složitý proces, 
který vyžaduje jasně stanovený cíl, rozpočet a přesný časový harmonogram. Aplikací 
projektového přístupu při řízení evropských projektů se zvyšuje šance na získání podpory 
a celkový úspěch projektů. 
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4 Žádost o projektovou podporu prostřednictvím Operačního 
programu zaměstnanost 2014-2020 v monitorovacím systému 
MS2014+  
Podávání vlastní projektové žádosti o podporu z ESI fondů se opírá o projektový souhrn 
a analýzu dotačních příležitostí. Projektový souhrn přesně formuluje myšlenky žadatele 
o podporu, tj. předmět projektu, cíl projektu, orientační rozpočet apod. Na projektový souhrn 
navazuje analýza dotačních příležitostí, která na základě informací v projektovém souhrnu 
porovnána dotační tituly a na základě této analýzy se stanovuje nejvíce vyhovující dotační titul 
za jehož pomocí bude žádost o podporu podána. Po ujasnění, jaký dotační titul žadatel využije 
je na řadě podání žádosti o podporu. Projektové žádosti se podávají na základě výzev, které 
jsou zveřejňovány v různých intervalech v návaznosti na to, co je žádoucí, aby bylo v daném 
období podporováno. Výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, priority, příslušné oblasti 
podpory, datum a čas zahájení příjmu žádosti o podporu a také datum a čas ukončení příjmu 
žádosti o podporu, výčet oprávněných žadatelů, maximální výše způsobilých výdajů (výdaje, 
na které lze získat dotaci) a další doplňující informace. Jakmile je otevřena výzva, která 
odpovídá danému projektovému záměru, tj. odpovídá oblast podpory, oprávněný žadatel apod., 
tak žadatel podává vlastí projektovou žádost. V programovém období 2014-2010 se žádosti 
podávají elektronicky pomocí systému MS2014+. Žadatel pracuje v modulu ISKP14+ 
(informační systém konečného příjemce), který je určen pro žadatele o dotaci.  
4.1 Problematika volnočasových aktivit dětí na území České republiky 
Volnočasovou aktivitou se obecně rozumí smysluplné využití volného času mimo školu, 
popřípadě práci. Pod tímto pojmem si lze představit např. školní družina, zájmové kroužky, 
sportovní kluby, umělecké školy apod. Volnočasové aktivity jsou velmi důležité hlavně pro děti 
a dospívající od cca 110–18let. V této věkové skupině jsou děti nejvíce náchylné ke konání 
protiprávního jednání a u některých jedinců také dochází k rozvoji patologických jevů. Právě 
zajištěním účelného využití volného času lze alespoň z části předejít např. bezcílnému 
potulování dětí po ulicích, experimenty s alkoholem či drogami apod. V České republice 
volnočasové aktivity zaštituje jak MŠMT, tak některé soukromé organizace (nejčastěji 
sportovní kluby, zájmové kluby apod.). MŠMT zřizuje pro děti a mládež střediska volného 
času, školní družiny atd. Existuje zde také nespočet spolků zajišťující aktivity pro děti. 
Nejznámější je např. Junák – český skaut. Volnočasové aktivity pro děti mohou být také 
organizovány formou pobytových či příměstských táborů realizovanými často soukromými 
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organizacemi. Tato bakalářská práce se konkrétně zaměřuje na podporu příměstských táborů, 
kdy se nejedná o klasický pobytový tábor ale o pobyt přes den, kdy děti jezdí na noc domů. 
Tato forma volnočasové aktivity je vhodná zejména pro pracující rodiče, zejména pro rodiče 
samoživitele, u kterých hlavně v období letních prázdnin vzniká problém skloubení práce 
s rodinným životem a péčí o dítě či děti. Příměstský tábor je tak levnější variantou klasického 
pobytového tábora a rodičům vyřeší problém péče o dítě. 
4.2 Formulace projektového záměru pro zpracování žádosti o podporu 
Pokud chce být žadatel úspěšný při získávání dotace na svůj projekt, je velmi důležité mít jasně 
stanoveno, čeho chce realizací projektu dosáhnout. V praxi to znamená mít jasně stanovený cíl, 
podrobně definované aktivity, pomocí kterých lze daného cíle dosáhnout. Dále je nutné 
stanovení orientačního časového harmonogramu a rozpočtu. Na tomto základě se sestavuje již 
zmíněný projektový souhrn a analýza dotačních příležitostí. V rámci této bakalářské práce je 
projekt zaměřen na volnočasovou aktivitu dětí o letních prázdninách, konkrétně realizace 
příměstských táborů. 
4.2.1 Projektový souhrn 
Projektový souhrn zde formuluje a dále rozvíjí prvotní myšlenku projektu. V této práci je 
zaměřen na realizaci příměstských táborů pro děti v Hřebčíně Albertovec s.r.o.  Projektový 
souhrn je dokument, který formuluje, přibližuje základní charakteristiky projektu, tj. 
předpokládaný název a cíl projektu, umístění – místo realizace projektu, předpokládanou výši 
nákladů, časový harmonogram a možná rizika projektu. Na základě vytvořeného projektového 
souhrnu se provede analýza dotačních příležitostí, kde se vyhledává nejvhodnější dotační titul, 
pomocí kterého lze projekt financovat.  Níže uvedená tabulka 4.1 formuluje tuto prvotní 
myšlenku do projektového souhrnu. 
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Tabulka 4.1: Projektový souhrn – Příměstský tábor v Hřebčíně Albertovec 
Předpokládaný název projektu: 
Příměstský tábor v Hřebčíně Albertovec 
Předpokládaný cíl projektu: 
Organizace příměstského tábora: 
- zajištění péče o dětí 
- stravování 
- aktivity pro děti 
Zadavatel a realizátor projektu: 
Hřebčín Albertovec s.r.o.   
Albertovec 297 
747 28 Štěpánkovice 
Umístění: 
Albertovec 297 
747 28 Štěpánkovice 
 
 
Klasifikace NUTS 
NUTS I – Česká republika 
NUTS II – Moravskoslezsko 
NUTS III – Moravskoslezský kraj 
LAU I – Opava 
LAU II -  Štěpánkovice – Albertovec 
Specifikace výstupu projektu: 
Organizace příměstského tábora pro děti do 15 let realizována Hřebčínem Albertovec. Tábor 
bude organizován vždy v týdenních turnusech v pracovní dny od 8 do 18 hodin. V tomto čase 
bude zajištěna kompletní péče o děti včetně stravy a zájmových aktivit. 
Identifikace hlavních aktivit (činností), jež vedou k realizaci výstupu projektu: 
- zajištění pedagogických pracovníků včetně zdravotnického pracovníka 
- zajištění stravování – dodavatel stravy 
- zajištění aktivit pro děti – výuka jízdy na koni, výlety apod. 
Předpokládaný časový harmonogram: 
Vlastní realizace projektu bude probíhat vždy o letních prázdninách (červenec a srpen) v roce 
2018, 2019 a 2020 v pracovní dny (Po-Pá).  
Celkem bude realizováno 27 turnusů tábora. 
První turnus začne 2.7.2018 a poslední turnus skončí 31.8.2020. 
Předpokládaná výše celkových nákladů na projekt: 
Odhadovaná výše nákladů na projekt je cca 750 000 Kč. 
Předpoklady a rizika projektu: 
Předpoklady 
- zájem rodičů a dětí o příměstský tábor 
- zajištění kvalitního personálu 
Rizika 
- nezájem o příměstský tábor 
- nenaplnění minimální kapacity dětí (10) 
- neposkytnutí dotace 
- nenalezení vhodného personálu 
Zdroj: vlastní zpracování; 2018 
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4.2.2 Analýza dotačních příležitostí 
Po provedení identifikace projektového záměru lze přejít k analýze dotačních příležitost, která 
pomáhá najít dotační titul, který by byl nejvhodnějším poskytovatelem podpory pro daný 
konkrétní projekt. Projekty mohou být financovány jak z ESIF fondů, tak z dotačních titulů 
národních, které v České republice vyhlašují podle oblasti podpory příslušná ministerstva, Úřad 
vlády a také některé Státní fondy. Dále je také možnost získat podporu ze zdrojů krajských nebo 
obecních. Na základě projektového souhrnu se zpracovává analýza vhodnosti příslušného 
dotačního titulu, kde se ověřuje relevantnost tohoto titulu z hlediska oblasti podpory, 
oprávněných žadatelů, výše způsobilých výdajů, časového harmonogramu podávání žádosti 
o podporu apod. Tímto způsobem se prověřují dotační tituly, které by mohly projektovému 
záměru odpovídat. Následně se zvolí ten zdroj podpory, který je z hlediska oblasti podpory 
apod. nejrelevantnějším dotačním titulem a kde je nejvyšší šance podporu na projekt získat. 
Na základě projektového souhrnu projektu s názvem Realizace příměstských táborů v Hřebčíně 
Albertovec bylo prověřeno celkem šest potencionálních zdrojů podpory. Jako první byl 
analyzován Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zde se jako nejrelevantnější oblast 
podpory – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro 
trh práce. V tomto dotačním titulu jsou také podporovány aktivity pro děti, avšak v souvislosti 
se zvýšením motivace dětí pro studium přírodovědných a technických oborů. Způsobilé výdaje 
jsou investiční výdaje na pořízení či technické zhodnocení majetku. Vzhledem ke způsobilým 
výdajům i podporovaným aktivitám není tento dotační titul relevantní pro daný projektový 
záměr. 
Dále byl analyzován Integrovaný regionální operační program, kde se jako nevhodnější oblast 
podpory jevila oblast v investiční prioritě -  Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a 
odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu. Tato investiční priorita je zaměřena na podporu infrastruktury 
pro předškolní vzdělávání, tj. podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a 
mateřských škol. Zde jsou podporovány projekty investiční – stavební úpravy, stavby nových 
budov a také pořízení různých kompenzačních pomůcek pro zajištění vzdělání sociálně 
vyloučeným osobám. Tento dotační titul byl také zvolen jako nerelevantní, z důvodu 
neoprávněnosti žadatele podat žádost o podporu, protože (Hřebčín Albertovec je společnost 
s ručením omezeným a řídící orgán neopravňuje obchodní korporace podat žádost o podporu 
v této oblasti). 
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Analyzován byl také Operační program Zaměstnanost, konkrétně prioritní osa – Sociální 
začleňování a boj s chudobou, která byla nejvíce vhodná k realizaci daného projektového 
záměru. Nejvíce se předmětu projektu blížila investiční priorita č. 2.3 - Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje a specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. V rámci této 
oblasti jsou podporována prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni. V rámci 
této oblasti je také podporováno realizování příměstský táborů, což je přímo předmět daného 
projektu. 
Prověřeny byly také národní dotační tituly, konkrétně národní program Moravskoslezského 
kraje, národní program Ministerstva práce a sociálních věcí a národní program Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Národní program Moravskoslezského kraje 
Moravskoslezský kraj má v současné době vypsán dotační titul na podporu neinvestičních 
aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2018. Podporováno bude pořádání letních 
pobytových táborů, víkendových pobytů, nebo jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožené 
společensky nežádoucími jevy. Aktivity je možno kombinovat za podmínky, že celkový počet 
realizovaných dnů bude činit alespoň 7. Cílovou skupinou jsou děti mladiství, kteří se 
v minulosti dopustili protiprávního jednání. Vzhledem k charakteru cílové skupiny není dotační 
titul vhodný k realizaci projektu. Dalším vypsaným dotačním titulem MSK je program na 
podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování. Zde jsou podporované aktivity 
zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování včetně 
programů na podporu bezpečného klimatu. Aktivity uvedené v projektovém záměru 
podporovány nejsou, dotační titul tedy není vhodný k realizaci projektu. 
Národní program Ministerstva práce a sociálních věcí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí má v současné době vypsán dotační titul „Rodina“. Cílem 
dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. 
Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny 
v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a 
řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí. Cílem je 
poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů) 
a posilovat význam rodiny pro společnost. Jako vhodní žadatelé jsou určeny nestátní neziskové 
organizace. 
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Mezi podporované aktivity patří zejména poradenské činnosti, terapie pro rodiče a děti, 
prevence domácího násilí, právní a finanční poradenství pro ohrožené rodiny apod. Vzhledem 
k charakteru podporovaných aktivit a typu žadatele není dotační titul vhodný k realizaci 
projektu. 
Národní program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
V současnosti není vypsán žádný relevantní dotační program Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, který by byl kompatibilní s projektovým záměrem. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy v současné době podporuje mateřské školy (program na podporu 
zabezpečení mateřských školek) a základní školy (program pro podporu stravování žáků nebo 
program na podporu vzdělávání cizinců). 
Při analýze všech možných dotačních příležitostí vyplynulo, že jediný relevantní dotační titul 
k realizaci projektu – Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec je dotační titul 
Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně OP Zaměstnanost. Z hlediska podporovaných 
aktivit podporuje přímo aktivitu realizace příměstských táborů a Hřebčín Albertovec je zde 
oprávněným žadatelem. 
Z analýzy dotačních příležitostí vyplynulo, že jediný relevantní dotační titul pro uskutečnění 
projektu – Realizace příměstský táborů v Hřebčíně Albertovec je OP Zaměstnanost, konkrétně 
prioritní osa Sociální začleňování a boj s chudobou. Vyhovující je také výzva, kterou řídíc 
orgán v tomto operačním programu vyhlásil, a to konkrétně výzva č. 47 pro MAS na podporu 
strategií komunitně vedeného místního rozvoje. 
Ostatní dotační tituly byly pro realizaci projektového záměru nevhodné, ať z hlediska 
oprávněnosti žadatele, typu podporovaných aktivit nebo celkové nekompatibilnost 
s projektovým záměrem. 
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Tabulka 4.2: Analýza dotačních příležitostí – OP Zaměstnanost 
Název operačního programu: 
Operační program Zaměstnanost 
Prioritní osa: 
Sociální začleňování a boj s chudobou 
Oblast podpory: 
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
Podoblast podpory: 
Příměstské tábory 
Identifikace hlavních cílových skupin: 
- sociálně vyloučené 
- osoby sociálním vyloučením ohrožené 
- uchazeči a zájemci o zaměstnání 
- neaktivní osoby 
Podporované aktivity: 
- podpora zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
- doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
- příměstské tábory 
- společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
- podpora dětských skupin 
- vzdělávání pečujících osob 
Příjemce dotace: 
- Místní akční skupina (MAS) 
- Obce 
- Dobrovolné svazky obcí 
- Organizace zřizované obcemi 
- Organizace zřizované kraji 
- Nestátní neziskové organizace 
- Poradenské a vzdělávací instituce 
- Sociální partneři 
- Školy a školská zařízení 
- Obchodní korporace 
- OSVČ 
Forma a výše dotace: 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč. 
Způsobilé výdaje: 
- osobní náklady 
- nákup zařízení a spotřebního materiálu 
- nájem budov 
- nákup služeb 
Forma a výše podpory: 
Pro obchodní korporace: 
- evropský podíl: 85 % 
- příjemce dotace: 15 % 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (2018b); vlastní zpracování (2018) 
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4.2.3 Specifikace dotačního titulu a charakteristika výzvy 
Jako nejrelevantnější dotační titul pro realizaci daného projektového záměru byl zvolen 
operační program Zaměstnanost, jehož řídím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Operační program Zaměstnanost vymezuj v programovém období 2014-2020 priority pro 
podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy financované 
z Evropského sociálního fondu. OPZ je vypracován na základě Dohody o partnerství, který 
vymezuje priority ČR pro podporu z ESIF fondů v programovém období 2014-2020. Operační 
program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku 
zaměstnanosti, rovných příležitostí mužů a žen, adaptibility zaměstnavatelů a zaměstnanců, 
dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a 
veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Vzhledem k charakteru prioritních os, 
podporuje OPZ spíše aktivity neinvestičního charakteru (MPSV, 2015a). Prioritní osy a oblasti 
podpory jsou uvedeny v tabulce 4.3.  
Tabulka 4.3: Tematické cíle a prioritní osy OP Zaměstnanost v programovém období 2014-
2020 
Tematické cíle OP Zaměstnanost Prioritní osy OP Zaměstnanost 
1. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní 
pracovní síla 
Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly 
Prioritní osa 3: Sociální inovace a 
mezinárodní spolupráce 
2. Fungující sociální systém a boj proti 
chudobě 
Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj 
s chudobou 
Prioritní osa 3: Sociální inovace a 
mezinárodní spolupráce 
3. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná 
správa a instituce 
Prioritní osa 3: Sociální inovace a 
mezinárodní spolupráce 
Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa 
 Prioritní osa 5: Technická pomoc 
Zdroj: MPSV (2015a); vlastní zpracování (2018) 
 
Charakteristika výzvy č. 03_16_047 „Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně 
vedeného místního rozvoje“ 
Jako nejrelevantnější výzva k realizaci projektu pořádání příměstský táborů byla zvolena výzva 
č. 47 pro Místní akční skupiny (MAS) na podporu strategií komunitně vedeného místního 
rozvoje. Místní akční skupina je obecně právnická osoba, založená na principech místního 
partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Je to společenství občanů, 
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neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí 
a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání 
finanční podpory z EU a z národních programů. Základním cílem MAS je zlepšování kvality 
života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních prostředků (Národní síť Místních akčních skupin, 2018). 
Vyhlašování výzev je zde rozděleno na dvě části. V první části vyhlašuje výzvu řídící organ, tj. 
MPSV, kde stanoví závazné podmínky pro vyhlašování výzev MAS na předkládání 
integrovaných projektů v území MAS. Výzvy MAS musí být v souladu s výzvou řídícího 
orgánu a s příslušnou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje zkráceně SCLLD. 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dokument, v němž si jednotlivé Místní akční 
skupiny určují strategické cíle, které povedou k rozvoji jejich území a definují si nástroje, 
pomocí kterých lze daných cílů dosáhnout. V druhé částí vyhlašují výzvy jednotlivé MAS, a 
vyhlašují je na základě pokynů řídícího orgánu na konkrétním území MAS. Projekt – Realizace 
příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec bude uskutečňován v obci Štěpánkovice, která 
spadá pod území MAS Hlučínsko z.s. Tato Místní akční skupina v reakci na vyhlášení výzvy 
č. 47 vyhlásila svou vlastní výzvu, konkrétně - 440/03_16_047/CLLD_15_01_275 Výzva MAS 
Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II. Specifikace výzev jsou uvedeny v tabulce 4.4 a 4.5 
Tabulka 4.4: Specifikace Výzvy č. 47 pro MAS 
Název výzvy: 
Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního 
rozvoje 
Číslo výzvy: 
03_16_047 
Druh výzvy: 
Průběžná 
Datum vyhlášení výzvy: 
29. 04. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 
31. 12. 2021, 12:00 hodin 
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 
36 měsíců 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 
30. 6. 2023 
Finanční alokace výzvy: 
1 816 957 478 Kč 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč. 
Forma financování: 
Ex ante nebo ex post. 
Zdroj: MPSV (2018b); vlastní zpracování (2018) 
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Tabulka 4.5: Specifikace Výzvy č. 47 pro MAS část II. 
Podporované aktivity: 
1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb 
a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování 
1.1 Sociální služby 
1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování  
2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
     začleňování nebo prevence sociálního vyloučení 
2.1 Komunitní sociální práce 
2.2 Komunitní centra 
3. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti 
3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce 
3.2 Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin 
3.3 Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce 
4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 
4.1 Integrační sociální podnik 
4.2 Environmentální sociální podnik 
5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 
5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování 
5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 
5.3 Příměstské tábory 
5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 
5.5 Dětské skupiny 
5.6 Vzdělávání pečujících osob 
Cílové skupiny: 
- Osoby sociálně vyloučené 
- Osoby sociálním vyloučením ohrožené 
- Uchazeči a zájemci o zaměstnání,  
- Neaktivní osoby 
- Zaměstnanci místních aktérů. 
Informace o způsobu podání žádosti o podporu: 
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+.  
Zdroj: MPSV (2018b); vlastní zpracování (2018) 
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Tabulka 4.6: Specifikace Výzvy MAS Hlučínsko z.s. 
Název výzvy: 
Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II. 
Číslo výzvy MAS: 
440/03_16_047/CLLD_15_01_275 
Druh výzvy: 
Kolová 
Datum vyhlášení výzvy MAS: 
12. 3. 2018 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 
13. 05. 2018, 12:00 hodin 
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 
36 měsíců 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 
31. 03. 2022 
Finanční alokace výzvy MAS: 
1.371.500,- Kč 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400.000,- Kč. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1.371.500,- Kč. 
Forma financování: 
Ex ante / Ex post 
Vymezení oprávněných žadatelů: 
- Místní akční skupina (MAS) 
- Obce 
- Dobrovolné svazky obcí 
- Organizace zřizované obcemi 
- Organizace zřizované kraji 
- Nestátní neziskové organizace 
- Poradenské a vzdělávací instituce 
- Sociální partneři 
- Školy a školská zařízení 
- Obchodní korporace 
- OSVČ 
Podporované aktivity: 
- Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt)  
- Příměstské tábory 
- Společná doprava dětí do/z příměstského tábora 
Cílové skupiny: 
- Rodiče samoživitelé 
- Osoby pečující o malé děti 
- Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 
Zdroj: MAS Hlučínsko (2018); vlastní zpracování (2018) 
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4.3 Elektronická žádost o podporu z Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 
v systému MS2014+ 
Po úspěšně formulovaném projektovém souhrnu a vypracované analýze dotačních příležitostí 
byl vybrán nejvhodnější dotační titul k realizaci projektového záměru s cílem uspořádat 
v období letních prázdnin příměstské tábory v Hřebčíně Albertovec. Jako projektovou žádost 
lze označit formulář, který žadatel o podporu vyplní a ve stanoveném termínu předloží 
zprostředkujícímu subjektu. Formulář projektové žádosti obsahuje údaje o žadateli, informace 
o projektu, specifikace nákladů projekte s ohledem na náklady uznatelné a neuznatelné, 
informace o financování projektu, harmonogram realizace projektu, dále pak soulad 
s horizontálními prioritami Evropské unie, indikátory atd. Žádost musí žadatel vyplnit 
pravdivě, úplně a přesně. Musí být předložena v českém jazyce, podepsána oprávněnou osobou 
a doplněná požadovanými přílohami. Termín odevzdání této žádosti je stanoven ve výzvě 
k předkládání žádostí o podporu. (Marek, Kantor, 2007). Žádosti se podávají výhradně 
elektronicky. V programovém období 2014–2020 se k tomuto účelu využívá monitorovací 
systém MS2014+. Tento monitorovací systém je souhrn programového vybavení 
Monitorovacího systému na programové období 2014–2020, ve kterém probíhá administrace, 
monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci a realizaci za jednotlivé operace 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2018).  
V přípravné fázi projektu, konkrétně při převádění předběžných plánů projektu do formy více 
detailní se jako pomocný nástroj využívá tzv. matice logického rámce. Tento nástroj se úzce 
pojí k projektové žádosti, definují přesné kroky, které povedou ke stanoveným cílům projektu 
a také slouží jako pomůcka k plánování využití zdrojů. Tato metoda byla vyvinuta v 70. letech 
20. století v USA. Má formu tabulky, která obsahuje čtyři sloupce a čtyři řádky, které shrnují 
klíčové prvky projektového záměru. Hlavním účelem matice je propojit cíle projektu se vstupy, 
procesy a požadovanými výstupy, které jsou nezbytné k realizaci projektu. Je uspořádána podle 
horizontální a vertikální osy.  
Vertikální osa matice obsahuje hlavní cíl projektu, specifický cíl projektu, výstupy a aktivity, 
které jsou nutné vykonat pro splnění účelu projektu a nakonec činnosti, které je jsou nutné pro 
dosažení výstupu projektu. Obecným cílem ve vertikální ose matice se rozumí dlouhodobý 
záměr, kterého žadatel chce realizací projektu dosáhnout v kontextu dlouhodobého hlediska, tj. 
jak projekt přispěje k celkovému rozvoji oblasti, které se týká. Specifický cíl je očekáváný efekt 
daného konkrétního projektu, kterého žadatel chce dosáhnout. Výstupu jsou hmatatelné 
výsledky projektu, které se svou povahou vážou ke specifickému i obecnému cíli. Jako poslední 
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se uvádějí aktivity projektu, tj. dílčí činnosti, pomocí kterých se dosahuje výstupu projektu. 
Tato vertikální osa spojuje tyto pojmy do provázaného celku, tj. dokončení aktivit by mělo vést 
k očekávaným výstupům projektu, výstupy by měly vést k dosažení specifického cíle projektu 
a specifický cíl projektu by měl přispět k realizaci obecného cíle projektu (Marek, Kantor, 
2007). 
 Horizontální osa je určena k tomu, aby bylo možné efektivně a objektivně měřit jak využité 
zdroje projektu, tak také dopad, účinky a výsledek projektu podle jasně daných kritérií. 
Obsahuje objektivně měřitelné indikátory a zdroje ověření těchto indikátorů. Objektivně 
měřitelné indikátory jsou ukazatele, které se stanovují v návaznosti na obecný cíl, specifický 
cíl a výstupy projektu. V těchto indikátorech se stanoví, jakým způsobem lze měřit dosažení 
cílů, které jsou na daných úrovních definovány. Měly by být ověřitelné, měřitelné a konkrétní. 
Způsoby ověření ukazují cesty, jak dosáhnout ověření daných ukazatelů v jednotlivých 
vertikálních kategoriích. Poslední kategorie obsažená v matici logického rámce jsou také 
důležitá předpoklady a rizika. Jde o vnější faktory, které mohou ovlivnit realizaci projektu 
(Marek, Kantor, 2007). 
Pro projektový záměr – Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec, financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost je matice logického rámce uvedena v tabulce 4.7. Je zde 
uveden hlavní cíl, účel, výstupy a aktivity projektu, tj. podle vertikální logiky matice logického 
rámce uvedené výše. Jsou zde také uvedeny objektivně ověřitelné ukazatele a způsoby jejich 
ověření, tzn. horizontální osa. V posledním sloupci jsou rozvedeny předpoklady a rizika 
projektu a předběžné podmínky.   
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Tabulka 4.7: Matice logického rámce pro projekt – Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec 
Matice logického rámce: 
Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Rozpočet: 750 000 Kč 
Hlavní cíl: Objektivně ověřitelné ukazatele: Zdroje k ověření:  
Snížení diskriminace osob 
pečujících o děti a snížení 
nezaměstnanost pomocí lokálních 
aktéru v MAS Hlučínsko z.s. 
 
Statistiky Úřadu práce 
 
Monitorovací zprávy  
Účel/cíl projektu: Objektivně ověřitelné ukazatele: Zdroje k ověření: Předpoklady a rizika: 
Celodenní péče o děti 
Pomoc zaměstnaným rodičům a 
rodičům zaměstnání hledající 
 
Počet osob využívajících 
příměstský tábor 
 
Dotazníkové šetření Nezájem dětí a rodičů o 
příměstský tábor 
Mimořádné události  
 
Výstupy projektu: Objektivně ověřitelné ukazatele: Zdroje k ověření: Předpoklady a rizika: 
Realizace příměstského tábora  
Snížení diskriminace osob 
pečujících o dítě 
Zaměstnanecké smlouvy 
Smlouvy se zákonnými zástupci 
účastníků tábora 
 
Dotazníkové šetření Zajištění finančních prostředků 
Výběr nevhodných zaměstnanců 
Konkurence 
 
Aktivity projektu: Prostředky/vstupy  Předpoklady a rizika: 
péče o děti 
zajištění stravy, sociálního zázemí 
a aktivit 
 
 
Projektová dokumentace 
Finanční zdroje 
Lidské zdroje 
 
 Přidělení dotace 
Dostatek vlastních zdrojů 
Dodržení časového 
harmonogramu 
 
 Předběžné podmínky: 
Vyhlášení výzvy 
Schválení dotace 
Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
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Na základě projektového souhrnu a provedené analýze dotačních příležitostí byl pro projekt – 
Realizace příměstského tábora v Hřebčíně Albertovec vybrán jako nejrelevantnější dotační titul 
financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Vybraný dotační titul se jako jediný ze 
všech analyzovaných shodoval se projektovým záměrem a podporuje přímo realizaci 
příměstských táborů. Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil také konkrétní výzvu č 47 – Výzva 
pro MAS strategie komunitně vedeného místního rozvoje, která určuje podmínky pro 
vyhlašování výzev pro Místní akční skupiny se schválenými strategiemi komunitně vedeného 
místního rozvoje. Na základě této výzvy vyhlásila  Místní akční skupina Hlučínsko výzvu č. 
440/03 -  Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora rodin II., kde je konkrétně řešena problematika 
příměstských táborů. Na základě těchto výzev byla v monitorovacím systému vygenerovaná 
žádost o podporu. Výstupem této žádosti je dokument s unikátním tzv. Hash-kódem, kde je 
uvedeno datum a čas podání této žádosti. V následující částí práce jsou uvedeny 
nejrelevantnější údaje převzaty přímo ze žádosti. Kompletní žádost je pak uvedena v příloze 
č. 3. 
Žádost o podporu obsahuje nejprve obecné informace, jako je název programu, ze kterého bude 
projekt financován, anotaci projektu, datum fyzické realizace projektu, cíle projektu. Dále 
obsahuje podrobnější popis důvodu realizace projektu a očekávané přínosy projektu. Je zde 
uvedeno, jaké přínosy jsou uskutečněním projektu očekávány, co je důvodem k realizaci 
projektu, je zde také popis realizačního týmu a popis cílové skupiny. V další části je řešena 
oblast financování, tj. rozpočet projektu, finanční plán a přehled zdrojů financování. Dále 
žádost o podporu obsahuj indikátory (ukazatele) projektu, např. počet účastníků projektu, 
kapacity zařízení apod. Nakonec jsou uvedena čestná prohlášení, kde se žadatel musí zavázet, 
že není trestně stíhán, nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, vyplnil žádost pravdivě a 
seznámil se s jejím obsahem apod. K žádosti se také přikládají povinné a nepovinné přílohy. 
Povinné přílohy stanovuje konkrétní výzva, jedná se například o podnikatelský plán, výpisy 
z bankovních účtů, účetní výkazy apod. 
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ŽÁDOST O PODPORU 
Projekt 
V první části jsou uvedeny obecné informace o projektu, operačním programu a výzvě 
k předkládání žádosti o podporu. 
 
Název programu:  Operační program Zaměstnanost 
Číslo výzvy:   440/03_16_047/CLLD_15_01_275 
Název výzvy:   Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II. 
Název projektu CZ:  Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec v době školních 
prázdnin 
Anotace projektu 
V rámci projektu budou realizovány v době letních prázdnin (vždy červenec a srpen v roce 
2018, 2019 a 2020) příměstské tábory určené pro děti navštěvující základní školu (tj. tábor 
je určen pro děti do 15 let). Tábor se bude konat vždy v pracovní dny. Bude zajišťovat celodenní 
péči o děti včetně stravování a aktivit pro děti (péče o koně, výuka jízdy na koni, výlety). Mezi 
rizika patří nenaplnění minimální kapacity tábora (10 dětí). 
 
Typ integrovaného nástroje:  Komunitně vedený místní rozvoj  
Číslo integrované strategie:   CLLD_15_01_275  
Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro   
území Místní akční skupiny Hlučínsko na období 2014–
2020 
Fyzická realizace projektu  
Předpokládané datum zahájení:  2. 7. 2018 
Předpokládané datum ukončení:   31. 8. 2020  
Předpokládaná doba trvání (v měsících):  26 
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Příjmy projektu  
Jiné peněžní příjmy (JPP):    Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:  Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 
 
Doplňkové informace 
Režim financování:     Ex-post 
 
Specifické cíle 
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy: 
2 Sociální začleňování a boj s chudobou  
Číslo investiční priority, Název investiční priority:  
03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
Číslo, Název  
03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech  
Procentní podíl: 100 
Kategorie regionu: Více rozvinuté 0  
Méně rozvinuté 100 
 
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD 
Specifický cíl integrované strategie: S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a sociální péče  
Opatření integrované strategie:  OPZ-4 Podpora rodin 
Pod opatření integrované strategie:  OPZ-4 Podpora rodin-03.2.65.1 
Procentní podíl aktivit na daném pod opatření integrované strategie:  
100 
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Popis projektu 
Na území MAS Hlučínsko bylo identifikováno, že v této oblasti jsou skupiny obyvatel, které 
jsou postiženy diskriminací a nerovným přístupem a jednou z těchto skupin jsou rodiče dětí, 
jež navštěvují základní školu. Péče o dítě je omezuje v pracovním životě, zvlášť rodiče 
samoživitele. Tento jev nabývá právě v období školních prázdnin. Projekt zajišťuje péči o děti 
v období červenec–srpen, kdy starost o děti nezabezpečují školy. Realizací příměstských táborů 
v období školních prázdnin odpadá rodičům starost o své děti v době svých pracovních 
povinností a nemusí tak vznikat napětí mezi nutností postarat se o rodinu a prací. Tímto projekt 
podporuje rovné příležitosti obyvatel a umožnit zmírnit tuto jistou diskriminaci oproti 
bezdětným obyvatelům.  
Jaké jsou příčiny problému? 
 Území MAS Hlučínsko je oproti velkým městským aglomeracím z velké části složené z 
venkovských oblastí, kde není dostatečným způsobem zajištěna péče o děti v době školních 
prázdnin a vzniká zde diskriminace obyvatel, kteří se starají o děti. Tento projekt by měl alespoň 
z části pomoci tuto diskriminaci zmírnit a pomoci podpořit fungování rodin a zajištění rovných 
příležitostí a konkurenceschopnosti všech obyvatel na trhu práce.  
Co je cílem projektu? 
 Hlavní cíl projektu je zapojení lokálních aktérů (Hřebčín Albertovec s.r.o.) do řešení problému 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Pořádáním příměstských 
táborů v Hřebčíně Albertovec s.r.o. bude prostřednictvím zajištění celodenní péče o děti v 
pracovních dnech v období školních prázdnin snížena diskriminace osob pečujících o děti.  
Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány?  
V důsledku realizace projektu se očekává snížení nezaměstnanosti u obyvatel pečujících o děti 
(hlavně matek, popř. otců samoživitelů) a snížení diskriminace na trhu práce.  
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?  
V rámci projektu budou realizována celodenní péče o děti v pracovních dnech v době letních 
prázdnin. Tj. zajištění stravování, sociálního zázemí, personální zajištění (vychovatelé 
zdravotník) a aktivity pro děti (péče o koně, výuka jízdy na koni, organizace výletů).  
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Popis realizačního týmu projektu 
Zadavatel projektu je Hřebčín Albertovec s.r.o.  
V realizačním týmu je pan Josef Hájek – jednatel společnosti, který má zkušenosti s vedením 
lidí a rozsáhlé znalosti v oblasti jezdectví a bude schopen dětem odpovídajícím způsobem 
vytvořit kompetentní program.  
Organizačním manažerem je Daniela Fenárová, která má na starosti veškeré administrativní 
opatření v oblasti podání projektové žádosti.  
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? 
 Šíření výstupů projektu bude zajištěno prostřednictvím internetových stránek Místní akční 
skupiny Hlučínsko, Hřebčína Albertovec a také na webových stránkách města Hlučín. Proběhne 
také reportáž s pozvánkou na tábor prostřednictvím televize POLAR. 
V čem je navržené řešení inovativní?  
V dané lokalitě není v tomto období realizován žádný jiný příměstský tábor zaměřen na péči o 
koně.  
Jaká existují rizika projektu?  
Mezi rizika můžeme zařadit: - nenaplnění minimální kapacity tábora (10 dětí) - nezískání 
finanční dotace – selhání projektového týmu 
Cílová skupina 
Cílovou skupinou pro tento projekt jsou osoby pečující o malé děti a také zvláště osoby 
samoživitelé, protože jsou velkou měrou postiženi diskriminací na trhu práce oproti 
kompletním rodinám nebo rodinám bezdětným. Realizací projektu se u těchto cílových skupin 
obyvatelstva sníží diskriminace na trhu práce a podpoří se rovné příležitosti osob pečujících 
o malé děti. 
Žadatel o podporu 
Žadatel/příjemce Hřebčín Albertovec s.r.o. 
Albertovec 297 
747 28 Štěpánkovice 
Statutární zástupce  Ing. Josef Hájek 
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Umístění 
NUTS I:  Česká Republika 
NUTS II:  Moravskoslezsko  
NUTS III:  Moravskoslezský kraj 
LAU I: Opava 
LAU I:  Štěpánkovice – Albertovec 
Rozpočet 
Rozpočet je důležitou součástí celého projektu. Rozpočet na projekt Realizace příměstského 
tábora v Hřebčíně Albertovec celkem činní 748 750 Kč. Podrobný rozpočet je uveden 
v tabulce č. 4.8. 
Tabulka 4.8: Rozpočet projektu – Realizace příměstského tábora v Hřebčíně Albertovec 
Název Celková částka v Kč 
Celkové výdaje 748 750 
Celkové způsobilé výdaje 698 750 
Přímé náklady 559 000 
Pracovní smlouvy 270 000 
Dohody o pracovní činnosti 84000 
Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a 
odpisů 
105 000 
Neodpisovaný nehmotný majetek 5 000 
Spotřební materiál 50 000 
Nákup služeb 100 000 
Celkové nezpůsobilé výdaje 50 000 
Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
Přehled zdrojů financování 
V níže uvedené tabulce č. 4.9 je uveden přesný přehled zdrojů, ze kterých bude projekt 
financován. Jsou zde uvedeny konkrétní částky a procentuální poddíly jednotlivých zdrojů. 
Tabulka 4.9: Přehled zdrojů financování projektu 
Fáze přehledu financování Žádost o podporu 
Měna CZK 
Celkové zdroje 748 750 
Celkové nezpůsobilé výdaje 50 000 
Příspěvek Unie 593 937 
Vlastní zdroj financování 104 812 
Zdroj financování vlastního podílu Národní soukromé zdroje 
% vlastního financování: 15 
Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
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Finanční plán 
Následující tabulky č. 4.10 a 4.11 s pomocí přehledu financování stanovují finanční plán 
čerpání zdrojů v průběhu projektu. Obsahuje informace o zálohách a vyúčtování finančních 
příspěvků EU. V rámci projektu – Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec je 
finanční plán rozložen do pěti částí. 
Tabulka 4.10: Finanční plán projektu 
Pořadí finančního plánu: 1 
Datum předložení: 1. 7. 2018 
Záloha – plán: 0 
Záloha – Investice: 0 
Záloha – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – plán: 0 
Vyúčtování – Investice: 0 
Vyúčtování – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: ANO 
Pořadí finančního plánu: 2 
Datum předložení: 1. 1. 2019 
Záloha – plán: 0 
Záloha – Investice: 0 
Záloha – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – plán: 149732,14 
Vyúčtování – Investice: 0 
Vyúčtování – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – očištěné o příjmy: 149732,14 
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
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Tabulka 4.11: Finanční plán projektu II 
Pořadí finančního plánu: 3 
Datum předložení: 1. 7. 2019 
Záloha – plán: 0 
Záloha – Investice: 0 
Záloha – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – plán: 199642,86 
Vyúčtování – Investice: 0 
Vyúčtování – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – očištěné o příjmy: 199642,86 
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Pořadí finančního plánu: 4 
Datum předložení: 1. 1. 2020 
Záloha – plán: 0 
Záloha – Investice: 0 
Záloha – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – plán: 199642,86 
Vyúčtování – Investice: 0 
Vyúčtování – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – očištěné o příjmy: 199642,86 
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Pořadí finančního plánu: 5 
Datum předložení: 31. 8. 2020 
Záloha – plán: 0 
Záloha – Investice: 0 
Záloha – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – plán: 149732,14 
Vyúčtování – Investice: 0 
Vyúčtování – Neinvestice: 0 
Vyúčtování – očištěné o příjmy: 149732,14 
Vyúčtování – Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování – Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: ANO 
Zdroj: vlastní zpracování (2018) 
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Indikátory 
Kód indikátoru:   50105 
Název indikátoru:   Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce  
Výchozí hodnota:  0,000  
Cílová hodnota:   1,000 
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020  
Měrná jednotka:   Podniky  
Typ indikátoru:   Výstup 
Definice indikátoru: 
Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:  
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu  
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova 
s prací v zaměstnání: 
 a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny) 
 b) flexibilní (20 hodin týdně) - stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-  
4 dnech v průběhu týdne)  
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)  
– práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do 
zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla 
zavedena)  
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením 
projektu nevyužíval.  
Popis hodnoty: 
Hřebčín Albertovec bude po dobu trvání podporovat flexibilní formy pracovních úvazků. 
Kód indikátoru:   50130  
Název indikátoru:   Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce  
Výchozí hodnota:  0,000  
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Cílová hodnota:   5,000  
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020 
Měrná jednotka:   Osoby  
Typ indikátoru:   Výsledek 
Popis indikátoru: 
Osoba pracující na jednu z těchto forem práce: 
 - práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu  
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova 
s prací v zaměstnání: 
 a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)  
b) flexibilní (20 hodin týdně)  
– stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)  
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)  
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do 
zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla 
zavedena) 
Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, 
nebo měla nižší úvazek. 
Popis hodnoty 
Počet zaměstnanců, kteří budou v rámci projektu zaměstnání na flexibilní pracovní úvazek 
(vychovatelé, zdravotník, kuchařky). 
Kód indikátoru:   60000  
Název indikátoru:   Celkový počet účastníků  
Výchozí hodnota:   0,000  
Cílová hodnota:   250,000  
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020  
Měrná jednotka:  Osoby  
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Typ indikátoru:   Výstup 
Definice indikátoru: 
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob 
cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu 
na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze 
jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z 
rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. 
vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, 
školení, odborné praxe apod. 
Popis hodnoty 
Počet dětí, které se účastní příměstského tábora a počet zaměstnanců, kteří budou péči o děti 
realizovat. 
Kód indikátoru:   62800  
Název indikátoru:  Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají 
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, 
rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ 
Výchozí hodnota:   0,000  
Cílová hodnota:   20,000  
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020  
Měrná jednotka:   Osoby 
Typ indikátoru:   Výsledek  
Definice indikátoru 
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a 
zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů 
C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci 
indikátorů - C/ESF/12 -účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - 
C/ESF/14 -účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a 
jejichž členy jsou i vyživované děti-- C/ESF/15 - migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, 
menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se 
zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné znevýhodněné osoby--Po ukončení své účasti- 
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znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu-hledají zaměstnání- je 
definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání 
po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je definováno dle 
indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své účasti-
- rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru 
C/ESF/27 -Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti. 
Popis hodnoty 
Počet obyvatel, kteří si s pomocí projektu mohou najít zaměstnání nebo zvyšovat odbornou 
kvalifikaci. Např. rodiče samoživitelé mohou v rámci letních prázdnin umístit dvé děti do 
příměstského tábora a sami si mohou zvyšovat svou profesní kvalifikaci pro zvýšení svého 
uplatnění na trhu práce. 
Kód indikátoru:   67001 
Název indikátoru:   Kapacita podpořených služeb  
Výchozí hodnota:   0,000 
Cílová hodnota:   35,000  
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020  
Měrná jednotka:   Místa  
Typ indikátoru:   Výstup  
Definice indikátoru 
""Kapacita"" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. 
Toto číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. ""Služba"" je poskytování 
pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. ""Podpořené"" 
znamená, že dostaly finanční podporu z ESF. 
Popis hodnoty 
Maximální kapacita dětí, které se v danou chvílí účastní příměstského tábora. 
 
Kód indikátoru:   67010 
Název indikátoru:   Využívání podpořených služeb  
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Výchozí hodnota:   0,000  
Cílová hodnota:   240,000  
Datum cílové hodnoty:  31. 8. 2020  
Měrná jednotka:   Osoby  
Typ indikátoru:   Výsledek 
Definice indikátoru 
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. 
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, 
neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale prospěch nepřímý. ""Podpořené"" znamená, 
že dostaly finanční podporu z ESF. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá 
osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené 
v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý. ""Podpořené"" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF. 
Popis hodnoty 
Počet dětí, které se za dobu trvání projektu budou účastnit tábora. 
 
Horizontální principy 
Typ horizontálního principu:   Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv projektu na horizontální princip:  Cílené zaměření na horizontální princip  
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Projekt je přímo určen na zmírnění diskriminace osob pečujících o děti a zajištění rovných 
příležitostí těchto obyvatel.  
 
Typ horizontálního principu:   Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)  
Vliv projektu na horizontální princip:  Neutrální k horizontálnímu principu  
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Typ horizontálního principu:   Rovné příležitosti mužů a žen  
Vliv projektu na horizontální princip:  Pozitivní vliv na horizontální princip  
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Projekt je z části také určen na podpoření rovných příležitostí mužů a žen (hlavně matek 
samoživitelek). 
Součástí žádosti o podporu jsou také čestná prohlášení, ve kterých žadatel stvrzuje: 
- žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční 
řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon); 
- žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na  
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení 
nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky 
bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání 
daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o 
pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti); 
- na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 
- žadateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů; 
- proti statutárnímu orgánu žadatele není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl 
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti 
organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování 
z příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel nečerpá a nenárokuje prostředky 
z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů; 
- žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel financování 
operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti); 
- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému; 
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- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v 
seznamu operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013; 
- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po 
kterou bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně – pokud 
bude žádost podpořena – až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se 
rozumí veškeré vyrovnání závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory; 
- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere 
na vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu 
hodnocení a výběru žádostí o podporu;  
- se seznámil/a s obsahem žádosti; 
- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné, a že si je vědom/a možných následků 
a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
K žádosti je nutné připojit také řadu příloh např. podnikatelský plán, výpis z rejstříku trestů 
žadatele, doklad o bezdlužnosti žadatele, doklady o právní subjektivitě žadatele – výpis 
z živnostenského rejstříku, finanční výkazy atd. 
Na základě projektového souhrnu a analýze dotačních příležitostí byla pro projekt -  Realizace 
příměstského tábora v Hřebčíně Albertovec vybrána výzva č 47 – Výzva pro MAS strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje. Odhadované výdaje 750 00 Kč byly z 85 % financovány 
z EU (celkem 593 937 Kč). Výdaje byly doplněny o vlastní zdroj financování – podíl 15 % 
(celkem 104 812 Kč). 
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5 Závěr 
Moravskoslezský kraj se potýká z dlouhodobě s vysokou nezaměstnaností převážně z důvodu 
restrukturalizace průmyslu, konkrétně postupným utlumováním těžkého průmyslu a přechodem 
na průmysl zpracovatelský a rozvoj služeb. K 31. 3. 2018 míra nezaměstnanosti 
v Moravskoslezském kraji činí 5,36 % (Český statistický úřad, 2018a). Dalším problémem, 
který vývoj nezaměstnanosti ještě více umocňuje je problematika skloubení pracovního a 
rodinného života obyvatel, zvláště rodičů samoživitelů a matek vracejících se do práce po 
mateřské dovolené. V Moravskoslezském kraji byl vyplacen v roce 2016 rodičovský příspěvek 
356 593 občanům (kraj je tedy na 3. místě v ČR ve vyplácení rodičovských příspěvků – za 
Prahou a Jihomoravským krajem). Porodné bylo vyplaceno celkem 3072krát, což je v České 
republice prvenství (Český statistický úřad, 2018b). Evropská unie má snahu tento problém 
aktivně řešit. V programovém období 2014 – 2020 je v České republice možnost čerpat finanční 
prostředky z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto operačního programu 
je zvyšování zaměstnanosti obyvatel a kvalitní pracovní síly, dále pak zajištění fungujícího 
sociálního systému, boj proti chudobě a také zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a 
institucí.  
Cílem bakalářské práce bylo na základě projektového souhrnu a analýzy dotačních příležitostí 
zvolit vhodný dotační titul a následně zpracovat žádost o podporu z prostředků Evropské unie, 
konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost pomocí monitorovacího systému MS2014+, 
na základě pravidel daného dotačního titulu. Dále bylo cílem uceleně charakterizovat regionální 
politiku Evropské unie a používané metody projektového řízení. 
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zaměstnanosti v regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko. Na základě projektového souhrnu pro projekt s názvem – Realizace 
příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec byly definovány základní myšlenky projektu. Dále 
byla vypracována analýza dotačních příležitostí. Z analýzy dotačních příležitostí vyplynulo, že 
nejvhodnější dotační titul pro spolufinancování projektového záměru je Operační program 
Zaměstnanost, financovaný z Evropského sociálního fondu. V tomto operačním programu byla 
vyhlášena relevantní výzva, konkrétně výzva č. 47 - Výzva pro MAS na podporu strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje. Na základě této výzvy vyhlásila Místní akční skupina 
Hlučínsko z.s. výzvu č. 440/03_16_047/CLLD_15_01_275 – Výzva MAS Hlučínsko z.s. –
Podpora rodin II. Dále byla pomocí matice logického rámce podána žádost o podporu 
v monitorovacím systému MS2014+, který je v programovém období 2014 – 2020 jediný 
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nástroj, pomocí kterého lze žádost o podporu podat. V rámci přípravy projektu byla použita 
metoda projektového cyklu, která je uplatňována v projektovém řízení v rámci Evropské unie. 
Práce je členěna do tří tematických kapitol doplněných o úvod a závěr. První tematická kapitola 
je věnována teoretickým východiskům regionální politiky Evropské unie a České republiky. 
Regionální politika Evropské unie prošla velkými změnami. V minulosti nebyl na realizaci 
regionální politiky v EU kladen velký důraz. Státy řešily své vnitřní problémy samy bez 
participace okolních států. S postupným prohlubováním integrace se začala nutnost spolupráce 
členských států dostávat do popředí zájmu celé EU a dnes je regionální politika jedna 
z nejvýznamnějších politik. V České republice také nebyla regionální politika považovaná za 
důležitou. Význam začal narůstat až v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do EU. 
Významným milníkem ve vývoji regionální politiky v ČR bylo schválení zákona č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje, který upravoval poskytování podpory regionální politiky. 
Byl vymezen pojem region a byly ustanoveny tzv. sdružené kraje pro účely získávání podpory 
ze strukturálních fondů EU. Česká republika jich má celkem osm. V kapitole je také popsána 
implementace regionální politiky EU v České republice.  
Druhá tematická kapitola popisuje metodiky tvorby projektů a projektové řízení v rámci 
Evropských strukturálních a investičních fondů 2014–2020. Kapitola obsahuje základní 
terminologii v oblasti projektů, definuje programový a projektový cyklus a popisuje životní 
cyklus dotace od návrhu a prvotní myšlenky projektu až po ukončení projektu. V druhé části 
kapitoly jsou analyzovány vybrané instituce zabývající se projektovým managementem, 
konkrétně byly vybrány profesní organizace – Institut pro projektové řízení a Mezinárodní 
asociace pro projektové řízení.  
Třetí tematická kapitola specifikuje vybraný dotační titul, vybraný na základě projektového 
souhrnu a analýzy dotačních příležitosti pro projekt –  Realizace příměstských táborů 
v Hřebčíně Albertovec. Je zde uvedena také specifikace vyhlášené výzvu č. 47 - Výzva pro MAS 
na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje a také výzvy Místní akční skupiny, 
konkrétně - 440/03_16_047/CLLD_15_01_275 - Výzva MAS Hlučínsko z.s. –  Podpora rodin 
II. V závěru byla podána žádost o podporu v monitorovacím systému MS2014+ se všemi 
náležitostmi, které vybraný dotační titul vyžaduje. 
Poskytování finanční podpory pomocí ESI fondů je významným nástrojem regionální politiky 
Evropské unie. Pro Moravskoslezský kraj může být do budoucna čerpání prostředků velkou 
příležitostí pro zvýšení životní úrovně jeho obyvatel a zvýšení celkové atraktivity kraje. 
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Seznam zkratek  
CF  Cohesion Fund 
  Fond soudržnosti 
CPM  Critical Path Method 
  Metoda kritické cesty 
EAGGF European Agricultural Guarantee Fund 
 Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond 
EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development 
  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
EC/ES  European Communities 
  Evropské společenství 
ECU   European Currency Unit 
  Evropská měnová jednotka 
EEC/EHS European Economic Community 
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EFF  European Fisheries Fund 
Evropský námořní a rybářský fond 
EGF  European Globalisation Adjustment Fund 
  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 
ERDF European Regional Development Fund 
 Evropský fond regionálního rozvoje 
ES   European Community  
   Evropské společenství 
ESF European Social Fund 
 Evropský sociální fond 
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EU European Union   
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EUROATOM European Atomic Energy Community 
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EUSF European Union Solidarity Fund 
  Fond solidarity 
GDP/HDP  Gross Domestic Products 
 Hrubý domácí produkt 
IMSA  International Management Systems Association 
  Mezinárodní asociace systémů řízení 
IPMA  International Project Management Association 
  Mezinárodní asociace projektového řízení 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
LAU   Local Administrative Units 
  Místní administrativní jednotky 
NUTS  Nomeclature of Territorial Units for Statistics 
 Nomeklatura územních statistických jednotek 
ROP  Regionální operační program 
PMI  Project Management Institute 
  Institut projektového řízení 
PMBOK  Project Management Body of Knowledge 
  Kmen znalostí oboru projektového řízen
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Příloha 3 
Žádost o podporu 
Identifikace operace 
Registrační číslo projektu: 
Identifikace žádosti (Hash): vfObxP 
Zkrácený název projektu: Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec s.r.o. 
Typ podání: Automatické 
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář 
Projekt 
Název programu: Operační program Zaměstnanost 
Číslo výzvy: 440/03_16_047/CLLD_15_01_275  
Název výzvy: Výzva MAS Hlučínsko z.s. - Podpora rodin II. 
Název projektu CZ: Realizace příměstských táborů v hřebčíně Albertovec v době školních 
prázdnin  
Název projektu EN: 
Anotace projektu: 
V rámci projektu  budou realizovány v době letních prázdnin (vždy červenec a srpen v roce 2018, 
2019 a 2020) příměstské tábory určené pro děti navštěvující základní školu ( tj. tábor je určen pro děti 
do 15 let). Tábor se bude konat vždy v pracovní dny. Bude zajišťovat celodenní péči o děti včetně 
stravování a aktivit pro děti (péče o koně, výuka jízdy na koni, výlety). Mezi rizika patří nenaplnění 
minimální kapacity tábora (10 dětí). 
Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj 
Číslo integrované strategie: CLLD_15_01_275 
Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území  
Místní akční skupiny Hlučínsko na období 2014 - 2020 
Fyzická realizace projektu 
Předpokládané datum zahájení: 2. 7. 2018 
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020 
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26 
Skutečné datum zahájení: 
Příjmy projektu 
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Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří 
jiné peněžní příjmy 
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 
Doplňkové informace 
Realizace zadávacích řízení na projektu: 
Veřejná podpora: 
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: 
Režim financování: Ex-post 
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na 
celostátní, regionální nebo místní úrovni: 
Atribut operace: 
Integrovaný 
Specifické cíle  
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Číslo investiční priority, Název investiční 
priority 
03.2.65 Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 
Číslo, Název 
03.2.65.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do 
řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských oblastech 
Procentní podíl 
Kategorie regionu: 
100 
Více rozvinuté 0 
Méně rozvinuté 
Opatření ITI/IPRÚ/CLLD 
100 
Specifický cíl integrované strategie: S.3.1 Plnohodnotná a dostupná zdravotní a 
sociální péče 
Opatření integrované strategie: OPZ-4 Podpora rodin 
Podopatření integrované strategie: OPZ-4 Podpora rodin-03.2.65.1 
Procentní podíl aktivit na daném 
podopatření integrované strategie: 
 
100 
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Popis projektu  
Jaký problém projekt řeší? 
Na území MAS Hlučínsko bylo identifikováno, že v této oblasti jsou skupiny obyvatel, které jsou 
postiženy diskriminací a nerovným přístupem a jednou z těchto skupin jsou rodiče dětí, jež navštěvují 
základní školu. Péče o dítě je omezuje v pracovním životě, zvlášť rodiče samoživitele. Tento jev 
nabývá právě v období školních prázdnin. Projekt zajišťuje péči o děti v období červenec- srpen, kdy  
starost o děti nezabezpečují školy. Realizací příměstských táborů v období školních prázdnin odpadá 
rodičům starost o své děti v době svých pracovních povinností a nemusí tak vznikat napětí mezi 
nutností postarat se o rodinu a prací. Tímto projekt podporuje rovné příležitosti obyvatel a umožnit 
zmírnit tuto jistou diskriminaci oproti bezdětným obyvatelům.  
Jaké jsou příčiny problému? 
Území MAS Hlučínsko je oproti velkým městským aglomeracím z velké části složené z venkovských 
oblastí , kde není dostatečným způsobem zajištěna péče o děti v době školních prázdnin a vzniká zde 
diskriminace obyvatel, kteří se starají o děti. Tento projekt by měl alespoň z části pomoci tuto 
diskriminaci zmírnit a pomoci podpořit fungování rodin a zajištění rovných příležitostí a  
konkurenceschopnosti všech obyvatel na trhu práce. 
Co je cílem projektu?  
Hlavní cíl projektu je zapojení lokálních aktérů (Hřebčín Albertovec s.r.o.) do řešení problému 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Pořádáním příměstských táborů 
v Hřebčíně Albertovec s.r.o. bude prostřednictvím zajištění celodenní péče o děti v pracovních dnech v 
období školních prázdnin  snížena diskriminace osob pečujících o děti. 
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?  
V důsledku realizace projektu se očekává snížení nezaměstnanosti u obyvatel pečujících o děti (hlavně 
matek, popř. otců samoživitelů) a snížení diskriminace na trhu práce. 
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?  
V rámci projektu budou realizována celodenní péče o děti v pracovních dne v době letních prázdnin. 
Tj. zajištění stravování, sociálního zázemí, personální zajištění (vychovatelé zdravotník) a aktivity pro 
děti (péče o koně, výuka jízdy na koni, organizace výletů). 
Popis realizačního týmu projektu : 
Zadavatel projektu je Hřebčín Albertovec s.r.o. 
V realizačním týmu je pan Josef Hájek – jednatel společnosti, který má zkušenosti s vedením lidí a 
rozsáhlé znalosti v oblasti jezdectví a bude schopen dětem odpovídajícím způsobem vytvořit 
kompetentní program. Organizačním manažerem je Daniela Fenárová, která má na starosti veškeré 
administrativní opatření v oblasti podání projektové žádosti. 
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?  
Šíření výstupů projektu bude zajištěno prostřednictvím internetových stránek Místní akční skupiny 
Hlučínsko, Hřebčína Albertovec a také na webových stránkách města Hlučín. Proběhne také reportáž s 
pozvánkou na tábor prostřednictvím televize Polar. 
V čem je navržené řešení inovativní?  
V dané lokalitě není v tomto období realizován žádný jiný příměstský tábor zaměřen na péči o koně. 
Jaká existují rizika projektu? 
Mezi rizika můžeme zařadit: 
- nenaplnění minimální kapacity tábora (10 dětí) 
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- nezískání finanční dotace 
- selhání projektového týmu 
Cílová skupina  
Cílová skupina: 
Osoby pečující o malé děti 
Popis cílové skupiny: 
Cílovou skupinou pro tento projekt jsou osoby pečující o malé děti a také zvláště osoby samoživitelé, 
protože jsou velkou měrou postiženi diskriminací na trhu práce oproti kompletním rodinám nebo 
rodinám bezdětným. Realizací projektu se u těchto cílových skupin obyvatelstva sníží diskriminace na 
trhu práce a podpoří se rovné příležitosti osob pečujících o malé děti. 
Subjekty projektu  
Typ subjektu: Žadatel/příjemce 
Kód státu: CZE – Česká republika 
Název subjektu: Hřebčín Albertovec s.r.o. 
IČ: 26875551 
DIČ / VAT id: 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 
Je subjekt právnickou osobou? ANO 
Datum vzniku: 14. 12. 2005 
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a mám nárok na odpočet DPH  
ve vztahu k aktivitám projektu 
Procentní podíl: 
Počet zaměstnanců: 5,000 
Roční obrat (EUR): 40000 
Bilanční suma 
roční rozvahy 
(EUR): 
Velikost podniku: 
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: ANO 
Datová schránka: vp7aza9 
Adresy subjektu  
Kód státu: CZE – Česká republika 
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Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace) 
Název kraje: Moravskoslezský kraj 
Název okresu: Opava 
Název ORP: Kravaře 
Městská část:  
Obec: Štěpánkovice 
Část obce: Štěpánkovice 
Ulice: Albertovec 
PSČ: 
Číslo orientační: 
747 28 
Číslo popisné/ 
evidenční: 
297 
Kód druhu čísla 
domovního: 
WWW: 
Osoby subjektu  
Titul před jménem: 
1 
Jméno: Josef 
Příjmení: 
Titul za jménem: 
Telefon: 
Hájek 
Mobil: 736223554 
Email: D.Fenarova@email.cz 
Hlavní kontaktní osoba: ANO 
Statutární zástupce: 
CZ NACE  
ANO 
Kód: 01.43.0 
Název: 
Je součástí projektu?: 
Chov koní a jiných koňovitých 
Kód: 01.49.3 
Název: 
Je součástí projektu?: 
Chov zvířat pro zájmový chov 
Kód: 01.50.0 
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Název: 
Je součástí projektu?: 
Smíšené hospodářství 
Kód: 55.1 
Název: Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích 
zařízeních 
Je součástí projektu?: 
Kód: 56.10.0 
Název: 
Je součástí projektu?: 
Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 
Kód: 85.5 
Název: 
Je součástí projektu?: 
Ostatní vzdělávání 
Kód: 93.1 
Název: 
Je součástí projektu?: 
Sportovní činnosti 
Umístění  
 
Dopad projektu: 
CZ080 Moravskoslezský kraj 
Místo realizace: 
CZ080 Moravskoslezský kraj 
Klíčové aktivity  
 
Název klíčové aktivity: Realizace příměstských táborů v Hřebčíně Albertovec s.r.o. 
Popis klíčové aktivity: 
Klíčová aktivita spočívá v zajištění celodenní péče o děti prostřednictvím realizace příměstských 
táborů. V rámci projektu bude zajištěna strava, sociální zázemí během dne, aktivity pro děti a 
personální zajištění (vychovatelé, kuchařky, zdravotník). 
Přehled 
nákladů: 750 000 
Kč 
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Rozpočet jednotkový 
Kód Název Cena jednotky Počet 
jednotek 
Částka celkem Procento Měrná 
jednotka  
(přednastavena  
ŘO) 
Měrná  
jednotka (z 
číselníku) 
Měrná 
jednotka 
(individuální) 
 1 Celkové způsobilé výdaje 0 0 698750 125     
 1.1 Přímé náklady 0 0 559000 100     
 1.1.1 Osobní náklady 0 0 354000 63,33     
 1.1.1.1 Pracovní smlouvy 270000 1 270000 48,30     
 1.1.1.2 Dohody o pracovní činnosti 84000 1 84000 15,03     
 1.1.1.3 Dohody o provedení práce 0 0 0 0     
 1.1.2 Cestovné 0 0 0 0     
 1.1.2.1 Zahraniční cesty místního personálu 0 0 0 0     
 1.1.2.2 Cesty zahraničních expertů 0 0 0 0     
 1.1.3 Zařízení a vybavení, včetně 
pronájmu a odpisů 
0 0 105000 18,78     
 1.1.3.1 Investiční výdaje 0 0 0 0     
 1.1.3.1.1 Pořízení odpisovaného nehmotného 
majetku 
0 0 0 0     
 1.1.3.1.2 Pořízení odpisovaného hmotného 
majetku 
0 1 0 0     
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 1.1.3.2 Neinvestiční výdaje 0 0 105000 18,78     
 1.1.3.2.1 Neodpisovaný nehmotný majetek 5000 1 5000 0,89     
 1.1.3.2.2 Neodpisovaný hmotný majetek 50000 1 50000 8,94   0,00  
 1.1.3.2.3 Spotřební materiál 50000 1 50000 8,94     
 1.1.3.2.4 Nájem/operativní leasing 
odpisovaného majetku 
0 0 0 0     
 
 1.1.3.2.5 Odpisy majetku 0 0 0 0     
 1.1.4 Nákup služeb 100000 1 100000 17,89     
 1.1.5 Drobné stavební úpravy 0 0 0 0     
 1.1.6 Přímá podpora cílové skupiny 0 0 0 0     
 1.1.6.1 Mzdové příspěvky 0 0 0 0     
 1.1.6.2 Cestovné a ubytování 0 0 0 0     
 1.1.6.3 Příspěvek na péči o dítě a další 
závislé osoby 
0 0 0 0     
 1.1.6.4 Příspěvek na zapracování 0 0 0 0     
 1.1.6.5 Jiné 0 0 0 0     
 1.1.7 Křížové financování 0 0 0 0     
 1.2 Nepřímé náklady 0 0 139750 25     
 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 50000 1 50000 8,94     
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Přehled zdrojů financování 
Fáze přehledu financování: Žádost o podporu 
Měna: CZK 
Celkové způsobilé výdaje: 698750 
CZV bez příjmů: 698750 
Příspěvek Unie: 
Národní veřejné zdroje  
593937,50 
 (bez vlastního zdroje financování): 0 
Jiné peněžní příjmy (JPP): 0 
Vlastní zdroj financování: 104812,50 
Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje 
% vlastního financování: 15 
Finanční plán  
Pořadí finančního plánu: 1 
Datum předložení: 1. 7. 2018 
Záloha - plán: 0 
Záloha - Investice: 0 
Záloha - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - plán: 0 
Vyúčtování - Investice: 0 
Vyúčtování - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: ANO 
Pořadí finančního plánu: 2 
Datum předložení: 1. 1. 2019 
Záloha - plán: 0 
Záloha - Investice: 0 
Záloha - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - plán: 149732,14 
Vyúčtování - Investice: 0 
Vyúčtování - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 149732,14 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Pořadí finančního plánu: 3 
Datum předložení: 1. 7. 2019 
Záloha - plán: 0 
Záloha - Investice: 0 
Záloha - Neinvestice: 0 
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Vyúčtování - plán: 199642,86 
Vyúčtování - Investice: 0 
Vyúčtování - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 199642,86 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Pořadí finančního plánu: 4 
Datum předložení: 1. 1. 2020 
Záloha - plán: 0 
Záloha - Investice: 0 
Záloha - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - plán: 199642,86 
Vyúčtování - Investice: 0 
Vyúčtování - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 199642,86 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: NE 
Pořadí finančního plánu: 5 
Datum předložení: 31. 8. 2020 
Záloha - plán: 0 
Záloha - Investice: 0 
Záloha - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - plán: 149732,14 
Vyúčtování - Investice: 0 
Vyúčtování - Neinvestice: 0 
Vyúčtování - očištěné o příjmy: 149732,14 
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: 0 
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: 0 
Závěrečná platba: ANO 
Indikátory  
Kód indikátoru: 10212 
Název indikátoru: Počet podpořených již existujících sociálních podniků. 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Organizace 
Typ indikátoru: 
Definice indikátoru: 
Výstup 
Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle 
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl 
formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický 
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prospěch, sociální prospěch a environmentální prospěch). Sociální podnikání jsou podnikatelské 
aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj 
sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada 
rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.  
  
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude 
muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory."" Popis hodnoty: 
Počet sociálních podniků, které jsou již na daném území podpořeny.  
Kód indikátoru: 10213 
Název indikátoru: Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Organizace 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Sociálním podnikem se rozumí -subjekt sociálního podnikání-, tj. právnická osoba založená dle 
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl 
formulovaný v zakládacích dokumentech a které splňují principy sociálního podniku (ekonomický 
prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch). Sociální podnikání jsou 
podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Zisk je z větší části použitý pro 
další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16). V jednotlivých výzvách bude definována 
specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů) specificky vymezující sociální podnik dle zaměření 
a účelu výzvy.  
  
""Vzniklých díky podpoře"" znamená, že subjekt, který získal podporu (dotaci nebo služby ze strany 
podpořených podpůrných institucí), neprovozoval podpořenou činnost sociálního podniku v jakkoli 
srovnatelném rozsahu před tím, než dotaci získal.  
  
Hodnoty indikátoru mohou být zjišťovány od příjemců a / nebo na základě evaluace, která bude 
muset stejně proběhnout pro zjištění hodnot výsledkového indikátoru ""Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory."" Popis hodnoty: 
Počet vzniklých sociálních podniků.  
Kód indikátoru: 50001 
Název indikátoru: 
vzdělávacích zařízení 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo  
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: 
Definice indikátoru: 
Výstup 
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací 
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.  
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo 
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných 
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů). 
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Popis hodnoty: 
Počet dětí, kteří využijí nově vybudované zařízení.  
Kód indikátoru: 50105 
Název indikátoru: Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 1,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Podniky 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:  
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu  
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací 
v zaměstnání  
o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny) 
o b) flexibilní (20 hodin týdně)  
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)  
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)  
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání 
dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena) 
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu 
nevyužíval. Popis hodnoty: 
Počet zaměstnavatelů, kteří budou za dobu trvání projektu podporovat práci na částečný pracovní 
úvazek.  
Kód indikátoru: 50110 
Název indikátoru: 
věku 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního  
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti předškolního 
věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, 
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. 
Popis hodnoty: 
Počet dětí předškolního věku využívající zařízení v rámci projektu.  
Kód indikátoru: 50120 
Název indikátoru: Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či 
provozovaná v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které 
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mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít 
díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Indikátor je podřazený indikátoru 
Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku. 
Popis hodnoty: 
Počet rodičů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let.  
Kód indikátoru: 50130 
Název indikátoru: Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 5,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:  
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu  
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací 
v zaměstnání  
o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny) 
o b) flexibilní (20 hodin týdně)  
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)  
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)  
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání 
dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena) Osoba se 
započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo měla nižší 
úvazek. 
Popis hodnoty: 
Počet zaměstnanců, kteří budou v rámci projektu zaměstnání na flexibilní pracovní úvazek 
(vychovatelé, zdravotník, kuchařky).  
Kód indikátoru: 55102 
Název indikátoru: Počet podpořených komunitních center 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Zařízení 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování 
aktivit komunitní sociální práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a 
principy komunitní sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech komunitního 
centra či jinak veřejně deklarované (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, 
kolektivní spolupráce, sdílení zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální 
začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru 
utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, 
ale i komunity jako celku.  
Popis hodnoty: 
Počet podporovaných komunitních center v rámci projektu.  
Kód indikátoru: 60000 
Název indikátoru: Celkový počet účastníků 
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Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 250,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových 
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez 
ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze 
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. 
Popis hodnoty: 
Počet dětí, které se účastní příměstského tábora a počet zaměstnanců, kteří budou péči o děti 
realizovat.  
Kód indikátoru: 62500 
Název indikátoru: 
ukončení své účasti 
účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po  
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Účastníci intervence ESF, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní učení, formální 
vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, odborné vzdělávání atp.). Indikátor 
započítává účastníky ihned po ukončení jejich účasti v projektu. -Po ukončení své účasti- znamená do 
doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. 
Popis hodnoty: 
Účastnící, kteří se účastní odborné přípravy v rámci projektu.  
Kód indikátoru: 62600 
Název indikátoru: účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své 
účasti 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci 
je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle 
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a 
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru 
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. -Po ukončení své účasti- znamená 
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. 
Popis hodnoty: 
Počet účastníků, kteří získali určitou kvalifikaci po účasti projektu.  
Kód indikátoru: 62800 
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Název indikátoru: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají  
zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, 
a to i OSVČ** 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 20,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po 
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, 
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 -
účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán- - C/ESF/14 -účastníci žijící v 
domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti-
- C/ESF/15 migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 
společenství, jako jsou Romové)-- C/ESF/16 -Osoby se zdravotním postižením-- C/ESF/17 -Jiné 
znevýhodněné osoby--Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v 
projektu.-hledají zaměstnání- je definováno dle indikátoru C/ESF/24 -Neaktivní účastníci, kteří znovu 
začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti--jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy- je 
definováno dle indikátoru C/ESF/25 -účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení 
své účasti-rozšiřují si kvalifikaci- je definováno dle indikátoru C/ESF/26 -účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své účasti--jsou zaměstnaní, a to i OSVČ- je definováno dle indikátoru 
C/ESF/27 -Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účast 
Popis hodnoty: 
Počet obyvatel, kteří si s pomocí projektu mohou najít zaměstnání nebo zvyšovat odbornou 
kvalifikaci. Např. rodiče samoživitelé mohou v rámci letních prázdnin umístit dvé děti do 
příměstského tábora a sami si mohou zvyšovat svou profesní kvalifikaci pro zvýšení svého uplatnění 
na trhu práce.  
Kód indikátoru: 67001 
Název indikátoru: Kapacita podpořených služeb 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 35,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Místa 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
""Kapacita"" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto 
číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem.  
  
""Služba"" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní 
situaci.  
  
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF. 
Popis hodnoty: 
Maximální kapacita dětí, které se v danou chvílí účastní příměstského tábora.  
Kód indikátoru: 67010 
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Název indikátoru: Využívání podpořených 
služeb 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 240,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. ""Služba"" je 
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci.  
  
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu.  
  
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý.  
  
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF.  
Využíváním je myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle 
standardů využívaných pro danou službu.  
  
osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale 
prospěch nepřímý.  
  
""Podpořené"" znamená že dostaly finanční podporu z ESF. 
Popis hodnoty: 
Počet dětí, které se za dobu trvání projektu budou účastnit tábora.  
Kód indikátoru: 67310 
Název indikátoru: 
práce naplnila svůj účel 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální  
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán a 
jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě.  Příjemce provede do 1 měsíce po 
ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na  řešení klientovy 
nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti 
sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel.  
Popis hodnoty: 
Počet účastníků, kterým je poskytována intervence sociální práce.  
Kód indikátoru: 67315 
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Název indikátoru: Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila 
svůj účel 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Osoby 
Typ indikátoru: Výsledek 
Definice indikátoru: 
Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a jeho 
kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě.  Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení 
podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený indikátoru 
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel. 
Popis hodnoty: 
Počet účastníku, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb.  
Kód indikátoru: 67401 
Název indikátoru: Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 0,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Služby 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Sociální služby a jiné podpůrné aktivity, které nově vznikly, nebo zkvalitnily svou stávající činnost v 
souběhu s řešením potřeb bydlení svých uživatelů.  
1.Podpora vzniku a rozvoje nových i stávajících druhů sociálních služeb, jejichž cílem je řešení potřeb 
bydlení svých uživatelů, které nelze řešit pomocí stávajících nástrojů sociální politiky (např. 
prostřednictvím pouze dávkové podpory pro OZP, dávky v hmotné nouzi apod. ).  
2. Sociální práce, která je zaměřena na prevenci ztráty bydlení, dále na krizovou intervenci v případě 
ztráty bydlení, rozvíjení kompetencí k samostatnému bydlení a  všech činností, které vedou ke tvorbě 
podkladů pro rozhodování o nárok na pomoc ze systému sociálního bydlení (systém soc. bydlení - viz 
Koncepce sociálního bydlení 2015 - 2025)  
Popis hodnoty: 
Počet podporovaných sociálních služeb v rámci projektu.  
Kód indikátoru: 80500 
Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a  
strategických dokumentů (vč. evaluačních) 
Výchozí hodnota: 0,000 
Cílová hodnota: 3,000 
Datum cílové hodnoty: 31. 8. 2020 
Měrná jednotka: Dokumenty 
Typ indikátoru: Výstup 
Definice indikátoru: 
Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, 
závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI 
fondů.  
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-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). 
Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na 
centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu 
určených (např. http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-
fondy.cz/Knihovnaevaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových 
vyhledávačů.  
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, 
tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně.  
Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě. 
Popis hodnoty: 
Počet napsaných analýz, strategií a studií v rámci projektu.  
Horizontální principy  
Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace Vliv projektu 
na horizontální princip: Cílené zaměření na horizontální princip Popis a 
zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Projekt je přímo určen na zmírnění diskriminace osob pečujících o děti a zajištění rovných příležitostí 
těchto obyvatel. 
Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) Vliv 
projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu Popis a 
zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen Vliv projektu na 
horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip Popis a 
zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip: 
Projekt je z části také určen na podpoření rovných příležitostí mužů a žen (hlavně matek 
samoživitelek). 
Čestná prohlášení  
Název čestného prohlášení: 
OPZ - čestné prohlášení v žádosti o podporu 
Text čestného prohlášení: 
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Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že: -
 žadatel/partner s finančním příspěvkem není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 
- žadatel/partner s finančním příspěvkem nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 
sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pozn.: za splněné 
podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno 
posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti); 
- na žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím 
rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a 
neslučitelná se společným trhem; 
- žadateli/partnerovi s finančním příspěvkem nebyla v posledních třech letech pravomocně 
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 
- proti statutárnímu orgánu žadatele/partnera s finančním příspěvkem nebo jakémukoli jeho 
členovi není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o podporu předpokládá poskytnutí financování z 
příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel/partner s finančním příspěvkem nečerpá a 
nenárokuje prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných 
zdrojů; - žadatel má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu dle pravidel 
financování operačního programu (platí pouze v případě povinné finanční spoluúčasti); 
- souhlasí s uchováním dat žádosti v monitorovacím systému; 
- souhlasí se zařazením údajů o projektu a subjektů do jeho realizace zapojených v seznamu 
operací vedeném a zveřejňovaném na základě čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1303/2013; 
- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné citlivé osobní údaje, žádné skutečnosti zakládající 
obchodní tajemství a že žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem (pozn.: 
citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a 
genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (tedy např. fotografie); 
- žadatel má aktivní datovou schránku a zavazuje se ji mít aktivní po celou dobu, po kterou 
bude u žádosti o podporu probíhat proces hodnocení a výběru, případně - pokud bude žádost 
podpořena - až do konečného finančního vypořádání projektu, kterým se rozumí veškeré 
vyrovnání závazků a pohledávek mezi ním a poskytovatelem podpory; 
- souhlasí s provedením případné ex ante kontroly ze strany vyhlašovatele výzvy a bere na 
vědomí, že neumožnění takové kontroly je důvodem pro vyřazení žádosti z procesu hodnocení 
a výběru žádostí o podporu;  
- se seznámil/a s obsahem žádosti; 
- všechny informace v žádosti jsou pravdivé a úplné a že si je vědom/a možných následků a 
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
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Dokumenty  
Pořadí: 1 
Název dokumentu: Prohlášení k žádosti o podporu 
Povinný: 
Odkaz na umístění dokumentu: 
Typ přílohy: Implementační / realizační 2 
Příloha: 
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:VRFENDAN 
Datum vložení: 8. 4. 2018 
Verze dokumentu: 
Popis dokumentu: 
   
 
